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D E 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FRAJTQUIOIA E3 INSCRIPTO COMO OOR^ESI O N D E N C I A DE SEGUNDA OLsASE EN t>A O F I O I N A DE OORABOS DE I j A HABANA. 
E L P U E B L O A M E R I C A N O NO Q U I E R E L A G U E -
RRA CON A L E M A N I A . L O O U E D I C E UN PA 
H A B A N A , S A B A D O 26 D E J U N I O D E 1915. N U M E R O 148. 
T Ü A L I D A D E S 
E u el Senado q u e d ó aprobada 
la a m u i s t í a po r del i tos eleetora-
-les. 
M u y h á b i l estuvo e l s e ñ o r V i -
dal Morales a l defender la ; pero 
nosotros, s i h u b i é r a m o s ten ido 
voto en ese asunto, l i a b r í a m o s vo-
tado en contra. Y no, precisamen-
te, por temor a una no ta amer i -
cana, porque hay que confesar 
que í a s notas americanas, hasta 
ahora, l o ú n i c o que han ten ido de 
malas ha sido l a p u b l i c i d a d que 
aquí les hemos dado, sino por el 
daño que puede resu l ta r a l p a í s 
de que queden s in castigo los de-
litos electorales. 
E n eso, como en otras muchas 
cosas, estamos de acuerdo con el 
señor Maza y A r t o l a ; porque as í 
no h a b r á nunca elecciones verda-
deras. 
Y volviendo a l a no ta america-
na, t en í a r a z ó n el s e ñ o r S á n c h e z 
• • •i ionte: esas cosas de c a r á c -
ter in te rnac iona l , que pueden ser 
...... i i i terpretadas , en n i n g u n a 
parte se l l evan a las sesiones pú-
blicas de los parlamentos. T r á -
tanse en el despacho de los minis-
tros o en el s a l ó n de conferencias, 
con la reserva debida y solo por 
alguna i n d i s c r e c i ó n censurable 
Siegan a oidos del p ú b l i c o . 
I C u á n t a s notas h a b r á r ec ib ido 
I t a l i a de I n g l a t e r r a antes de r o m -
per l a neu t ra l idad? 
Y si •Oalo pud ie ra hablar ¿ q u é 
de cosas no d i r í a ? 
Y t o d a v í a h a b r á qu i en d iga 
que no somos imparciales , a l t r a -
ta r de los asuntos de l a g u e r r a ! 
Anoche el cable m á s i m p o r t a n -
te era el que nos comunicaba que 
el Times, p e r i ó d i c o sesudo si los 
hay, p e d í a a l Gobierno que dige-
se toda la ve rdad . Y s in embar-
go, solo le pusimos el t í t u l o mo-
desto de í;Lio que p ide The T i -
mes," para no disgustar a los 
par t idar ios de los aliados. 
Y m i r e n que el t a l cablegrama 
se prestaba, como pocos, pa ra ha-
ber sido adobado, con t í t u l o s y 
s u b t í t u l o s a l t isonantes! 
¿ Q u i é n , que tenga u n poco de 
ane ínor i a , no h a b r á recordado, a l 
leerle, aquella a c t i t u d de casi to-
da l a prensa de l a Habana, cuan-
do l a i n v a s i ó n , p id iendo a M a r t í -
nez Campos que digese toda l a 
ve rdad , que declarase t oda la ex-
t e n s i ó n del m a l pa ra ponerle re-
medio? 
Pud imos haberle puesto estos 
o parecidos t í t u l o s : " A l a r m a en 
L o n d r e s " — " E l Times p ide que 
se d iga la v e r d a d - " — " L o mismo 
•que cuando, en t iempos de M a r -
t í n e z Campos, el D I A R I O D E L A 
M A R I N A publ icaba el comenta-
do y t rascendental a r t í c u l o " S i -
t u a c i ó n insost enibl e." 
Y no pusimos nada de eso por 
no a l a rmar a los pa r t i da r io s de 
los 'aliados. 
Nos contentamos con el p r u -
dente y anodino " L o que pide 
The T i m e s . " 
¿ P o d e m o s ser m á s piadosos? 
C u b a en P ' n a m á 
Ha sido designado el doctor Manuel 
Secades paia qne como Comisionado 
Especial represente a Ouba en la 
apertura de la Exposición de Pan*Tná. 
REGISTROS MINEROS 
E l señor Pi^esidente de la Repúbli-
ca ha autorizado a l Gobernador de 
Pinar del Río para qae expida al se-
ñor Ladislao Aguado Pérez, el t í tulo 
de propiedad d'e las minas de hie-
r ro "Saaita Victotla'* y "San José" , 
situadas en los barrios de Guayabo y 
Oangre, en aquel té rmino y al se-
ño r Francisco Gutiérrez Forte, el t í -
E L FERRY 
Con 14 carros de carga general lle-
gó hoy de Key West el ferry-boat 
" H . M . Flagler." 
J E I 
D E N E W Y O R K 
A l i r esta mañana a despachar sus 
equipajes por la Casilla de Pasajeros 
del Muelle de San Francisco, tuvimos 
oportunidad de hablar un momento 
con un pasajero llegado ayer tarde 
en el vapor "Olivette." 
Dicho pasajero es una persona cul-
ta e ilustrada, que procede de New 
York y ha visitado otras capitales 
americanas. 
Por eso nos apresuramos a cono-
cer la impresión de su viaje. 
A preguntas nuestras sobre la ac-
tual si tuación política de los Esta-
dos Unidos, especialmente a partir 
de la renuncia del Secretario de Es-
tado Mr. Bryan, nos informó, poco 
m á s o menos, lo siguiente: 
"La renuncia de Mr . Bryan causó 
gran sensación en todos los Estados 
de la Unión, pero esta fué momentá-
nea, pues en seguida se calmó la opi-
nión pública. 
Según yo he podido apreciar, el 
pueblo americano no tiene deseo nin-
guno de entrar en la gran conflagra-
ción europea y es de esperar que así 
sea, a no ser que los acontecimientos 
llegasen a cambiar de una manera 
muy notable. 
Los subditos de Mr. Wllson no apa-
rentan siquiera el más mínimo temor 
a la guerra en estos días, lo que hace 
presumir que tienen gran confianza 
en que la paz siga reinando en sus 
Estados. 
Antes de embarcarme en New York 
para la Habana, oí a un importante 
manufacturero americano hablar con 
otros amigos sobre la supuesta decla-
ración de guerra de su pa í s a Alema-
nia, y sus palabras me indicaron que 
no admit ía n i creía de ninguna ma-
nera en esta declaración. Lo que más 
hacía era re í rse al tratar de este par-
ticular. 
Sus amigos eran también del mis-
mo parecer. 
En otras ocasiones pude notar igual 
impresión y nunca oí una palabra fa-
vorable a la guerra. 
Si así piensa el pueblo americano, 
yo creo difícil, por ahora, que entre 
en el conflicto. 
No obstante, pudiera ser que estu-
viese equivocado" — 
Pero esto últ imo lo dijo nuestro 
comunicante como por modestia o por 
temor pueril . 
Sus frases anteriores las había di-
cho de una manera sincera. 
Y por eso es que. las trasladamos 
a nuestros lectores, a t í tulo de infor-
mación. 
E S T A D O S U N I D O S 
E N E R G I C A M E N T E E N 
A C T U A R A N 
M E J I C O 
CANJE LA 
N 
A los fines de facili tar el canje de 
las distintas especies de moneda de 
curso legal al que así lo solicite en ia 
Tesorería General, el señor Secreta-
rio de Hacienda ha dispuesto un ser-
vicio especial en aqnella conducente a 
pagar todos los cheques que se pre-
senten girados por los Oficiales Pa-
gadores del Estado conti-a el Banco 
Nacional, como así mismo a cangear 
por Moneda Nacional las cantidades 
que solicite el público por moneda 
americana. 
Para el cumplimiento de lo dispues-
to el señor Tesorero General ha so-
metido a la aprobación del Dr. Can-
cio el "aviso al público" correspon-
diente. 
C O Í r $ 3 0 ^ R E D O Ñ Í O S r ^ 
SALE ARREDONDO 
Por lesiones ha sido procesado A l -
fredo Arredondo y Arredondo, seña-
lándosele 300 pesos de fianza. 
DECLARACION OFI-
C I A L DEL GOBIER-
NO AMERICANO 
Podemos asegurar, por noticias f i -
dedignas recibidas ayer en la Haba-
na, que el Gobierno de los Estados 
Unidos ha hecho una declaración ofi-
cial de que procederá enérgicamente 
para obtener la pronta pacificación 
de Méjico. 
Esto implica la ratificación de la 
declaración del Presidente Wilson, en 
las que afirmó un cambio radical en 
la política seguida hasta entonces por 
los Estados Unidos en el llamado 
"caso Méjico." 
La situación más grave actualmen-
te del conflicto mejicano es el sitio 
de la capital de aquella República, 
puesto por el jefe carrancista Pablo 
González para obtener su rendición 
por hambre. 
También tenemos noticias que des-
mienten las propaladas en la Habana 
estos días, de que no han sufrido has-
t 
ANTA 
Se le en t r ega rá a la Unión de Fabri-
cantes el 40 por ciento de la recau-
dación. 
E l Secretario de Hacienda resol-
vieiido la soilioitud de La Unión de 
Fabricantes de Tabacos, relativa a 
que le sea entregado el 50 por 100 
de la recaudación que se obtenga por 
eü selíio de ga ran t í a de procedencia 
nacional, en vez del 30 por 100 que 
se le venía entregando, y teniendo 
en cuenta las manifestaciones de 
aquella Corporación y las necesida-
des deü servicio de que se trata, en lo 
que corresponde a dicha Secretar ía , 
ha acordado armonizar los intereses 
de una y otra, asignando a la Unión 
e-l 40 por 100 de la recaudación. 
De los $2,044-40 recaudados en Ma-
ta ahora n ingún entorpecimiento en | ^ corresponde percibir a la Unión 
sus activas gestiones para la paciíi- ^ g ^ ^ g . 
cación de Méjico y 




evitar a aquel 
americana, que 
el general Félix 
L A O P I N I O N A C E P T A D A 
EL TRABAJO DE HACERLA 
¿Para qué vamos a molestarnos 
formar una opinión que nos puedan 
dar ya hecha" 
Es mejor aceptarla como nos la 
orcecen que hivcer ei trabajo da pen-
car una propia. E l tener opinionts 
siempre es justificada causa do mo-
lc-atias. 
Los que no opinan nada y sostie-
nen gravemente lo que pensaron 
otros, llegan a creerse unos inteligen-
tes señores con surtido de ideas aje-
las para exponerlas en oportuna y 
animada controversia. 
Acostumbrados a no tener que pen-
sar, a emitir los juicios que oyeron, 
con tanta seguridad como si a ellos 
so ^s ocurriese, los vemos reproducir 
fielmente las opiniones de los que 
^an podido hacerlas. 
Mientras no se han enterado de 
ellas están desconcertados, temero-
sos de qUe se les hagan preguntas 
Sot>re lo que se discute y comenta. _ 
Aguardan con natural impaciencia 
^ >uicio de los aue faciUtan opinio-
nes, y bien impuestos de las mismas, 
parece que han podido pensar todo lo 
que exponen. 
¿Hace r trabajar el cerebro? Aun-
que quisieran, t a l vez el resultado no 
estuviese a la altura de las intencio-
nes laudables. 
Insigne torpeza fuera el no poder 
opinar nada porque el cerebro no res-
pondiese al llamamiento generoso. 
Por algo se publican los periódicos 
y se leen los trabajos que en 
insertan. Muy barata es la opinión: 
que ofrecen; cuesta un módico precio | 
el adquirirla. 
Sin molestarse apenas se tienen 
unas cuantas ideas; unos juicios que 
casi parecen propios. 
Mientras las opiniones se den he-
chas, como la ropa barata, seguirán 
* los buenos señores 
B U E N CORREDOR SE APROPIO 
DE TODO E L NEGOCIO. 
José Vence, vecino de Agui la 71, 
denunció a la policía que Manuel 
González, de Monseirate 141, se ha 
apropiado de $110.50, importe de un 
motor que le dio para su venta. 
González se ha dicho: lo de Ven-
ce, ya venció. ^ , 
lX§~1preñdXs DE CONCEPCION. 
E L JUZGADO LAS T I E N E DE-
POSITADAS. 
La Policía Secreta ocupó ayer dos 
rosetas de brillantes y una bolsa de 
plata, cuyas prendas dice Concepción 
Pérez , de San Francisco 6 A, le hur-
tó Al ic ia Hernández . 
Quedaron en el Juzgado de ins-
trucción de la sección tercera como 
ellos se | piezas de convicción, 
E L DESFALCO A L A A D U A N A ! 
A Y E R PASO L A CAUSA A L A 
F I S C A L I A . 
Ayer ha sido elevada a la Fiscal ía 
de la Audiencia la causa incoada en 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A A 
PROTEGER LOS AMERICANOS 
E N MEXICO.—El contra-almiran-
te Caperton quien está al mando 
de la escuadra americana en las 
costas de Méjico, ha pedido a l De-
partamento de la Marina de los 
Estados Unidos, que mande inme-
diatamente todas las embarcacio-
nes que pueda para proteger los 
americanos residentes en Vera-
cruz, y otras partes de Méjico. La 
fotografía que aquí damos, es la 
del mencionad» contra-almirante. 
RAIM'NDO CAÜRf • 
RA Y LA FUNDA-
CION 1 U Z CABA-
L i r " 
el Juzgado de instrucción de la sec-
ción primera contra Oscar Marcole-
ta, por el desfalco a la Aduana. 
abrumándonos 
que aprovechan el momento propicio pintorescas E l esfuerzo de hacerlas, 
para colocaimos su erudición econó- i dado el poco probable caso de que 
mjca. ! pudieran tenerlas, no es absoluta-
No hay que molestarse por esto. I mente práctico cuando se encuentran 
Ellos creen que esas opiniones son \ opiniones en buen uso por un precio 
suyas y como poco les cuestan, pro- j que no puede ser más bajo, 
curan prodigarlas en sus discusiones Tomás Servando -Gutiérrez. 
Sr. Dr. Juan Ramón Xiqués. 
Distinguido compatriota: 
He leído con sumo interés y dete-
nimiento las bases de la Fundación 
Luz Caballero que usted ha tenido la 
bondad de enviarme para conocer mi 
opinión sobre ellas e invitándome a 
asociarme a su propósito. 
Doy a usted como iniciador de ese 
hermoso proyecto y a cuantos colabo-
ran con usted mi más espontánea y 
fervorosa felicitación por tan cívico y 
generoso empeño que habrá de coro-
nar el éxito porque lo apoyarán con 
sus s impat ías y su acción todos los 
cubanos amantes del progreso y todos 
los hombres de buena voluntad que 
residen en el país . 
Yo no vacilo' en asociarme con mis 
s impat ías a una insti tución que tiene 
por objeto supremo "coronar con la 
gloria del triunfo la obra de regene-
ración social iniciada en nuestras dos 
ú(Ltimas revoluciones", mejorar con 
las demás organizaciones existentes 
las costumbres públicas, fomentar la 
instrucción y la cultura general, para 
reformar en cuanto sea dable "el al-
ma de nuestra sociedad compuesta de 
factores heterogenos y hasta ahora 
mal acostumbrada y r i r igida". 
Tanto m á s me entusiasman esas 
afirmaciones cuanto veo que con pro-
cedimientos prácticos, bien inspira-
dos e ilustrados por la experiencia de 
otros pueblos y de posible y relativa-
mente fácil ejecución entre nosotros, 
van ustedes a ponerse a la obra, re-
clamando de los poderes públicos el 
aumento del número de escuelas en 
razón al incremento de la población, 
que sea verdad el precepto de la en-
señanza obligatoria y gratuita; reca-
bando la creación de escuelas Norma-
les de Maestros; un sistema de jubi -
lación de estos, la creación de becas 
y pensiones para que un buen número 
de alumnos y maestros amplíen y per-
feccionen sus estudios en el extran-
jero; el intercambio de nuestros pro-
fesores con los centros docentes del 
extranjero, la creación de las Escue-
las nuevas, subvencionadas por el Es-
tado, de bibliotecas públicas y museos 
ar t ís t icos , históricos, científicos y 
pedagógicos, de universidades popula-
res, laboratorios de investigaciones 
científicas, conservatorios, escuelas 
nocturnas, Granjas Escuelas, colonias 
escolares de vacaciones, escuelas para 
niños inválidos y colonias sanitarias i 
permanentes: procurando que se cons-
truyan edificios adecuados pai*a es-
cuelas con condiciones de higiene, 
comodidad y estét ica y gestionando 
que las disposiciones penales impidan 
la circulación e importanción de pe-
ródicos, libros y grabados obcenos. 
Programa tan amplio, regenerador 
y sugestivo, aun cumplido en peque-
ña parte, s e rá el medio educador más 
eficaz para desarraigar las influen-
cias tradicionales que nos han per-
turbado, para uña eficaz y decisiva 
t ransformación cultural y para la for-
mación leí carác ter nacional y conso-
lidación de nuestras instituciones po-
lít icas. 
La Fundación que nace iniciada por 
usted y por un número de colaborado-
res entusiastas y eminentes, t endrá 
sin duda asegurado su éxito ,cuando 
atraiga a su seno en la capital, en las 
ciudades y en todos los rincones de la 
Isla un número de agregados impo-
nente representativo de la opinión y 
el deseo de nuestros ciudadanos, de 
mejorar y consolidad la República por 
la influencia de la educación y la cul-
tura general y que lleven con su in-
flujo incontrastable a todas las esfe-
ras del gobierno y la administración 
para la adopción de medidas sabias, 
sus tendencias regeneradoras. 
El gobierno americano durante la 
(Pasa a la pasrina das.} 
L A 
E L 0 
R A C I A S D E M V A P O R A U S T R 
1 F E R R Y DON E L 
E S T E A P I Q U E ? 
E l vapor austr íaco "Virg in ia" , re-
fugiado en este puerto desde el co-
mienzo de la güe ra europea, tuvo, ade-
m á s de ésta, la desgracia, según pu-
blicamos oportunamente, de ser em-
bestido hace días por el ferry-boat 
americano "Henry M. Flagler", cau-
sándole serias averías en su costado 
de babor. 
EU capi tán del "Vi rg in ia" dió cuen-
ta en la Capi tanía del Puerto de 
estas aver ías causadas a su buque, 
mientras estaba tranquilamente fon-
deado junto al paredón de Cayo Cruz 
en la Ensenada de Atares, agregan-
do que precisaba su reconocimiento 
y reparación. 
Y he aquí la mayor desgracia del 
vapor aus t r íaco . . 
Ha pasado una semana desde que 
ocurrió el choque y aún el "Vi rg in i a " 
no ha sido n i siquiera reconocido, pa-
ra determinar las aver ías que tiene. 
Sábese que el buque es tá haciendo 
agua, pues tiene rotas algunas plan-
chas de la banda indicada, y pudie-
ra sobrevenir a lgún nuevo accidente 
por esta causa. \ ' 
Pero ello no ha -astado, así como 
tampoco la denuncia del capi tán. 
E l inspector de cascos de la Ca-
pi tanía del Puerto, a quien se le ha 
ordenada hacer la inspección del " V i r -
g-inie", nos maniflestó esta m a ñ a n a 
que aún no había podido realizar és-
ta por que no han comparecido los 
peritos de las compañías del seguro 
que han sido citados y tienen que 
tomar nota de la importancia de las 
aver ías . 
¡Pobre vapor aus t r íaco! 
¡Bien merece que se le atienda de-
bidamente, antes que vaya a damos 
©1 espectáculo de irse a pique, a pe-
sar de estar refugiado en un puerto 
neutraJl! 
En ese caso, resu l ta r ía torpedeado 
por él feury-hoat. 
Y eso que és te no tiene nada de 
submarino. 
DE PESQUERIA 
E l miércoles de la semana entran-
ter^saldrá el señor Presidente de la 
República para una pesquería en las 
inmediaciones de la bahía de Oádix. 
La excursión d u r a r á ocho dias por 
lo menos. Uno de los que acompaña-
r án al general Menocal s e rá el doc- | 
tor Franck Menocal, Director del De- | 
partamento de inmigración. 
E l Jefe del Estado rea l izará el via-
je el citado día, a menos que asuntos * 
de su cargo se lo impidan. 
NOTA MOSCOVITA 
i Petrogrado, 26. 
Anunciase que cont inúan los com-
! bates en el Dniéster y que los ale-
! manes fueron rechazados en Kozany. 
I Después, dice la nota oficial, los aus* 
; tro-alemanes intentaron cruzar hacia 
í el sur de Bukaszowlce. 
ILOS A L E M A N E S TRANSPORTAN-
DO A R T I L L E R I A . 
Amsterdam, 26. 
Infórmase que varios trenes con-
duciendo ar t i l le r ía gruesa han salido 
de Essen para el frente a lemán en 
el r ío Bzsra, Polonia. Créese que 
los alemanes u t i l izarán estos cañones 
en su avance sobre Varsovia. 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Chicago, 26. 
Ha empezado hoy la famosa carre-
ra de 500 millas, en la cual toman 
parte veinticinco automóviles. 
BOMBARDEO DE ROULBBS 
Roterdam, 26. 
Los aviadores ingleses han lanzado 
una lluvia de bombas sobre Roulers 
destruyendo un depósito de municio-
nes y un tren cargado de materiales 
de guerra. Cincuenta soldados pere-
cieron. 
L A FRONTERA BELGA 
Rotterdam, 26. 
O b r e r o muerto 
Esta m a ñ a n a , en un desplome ocu-
rrido en una casa de La calzada de 
Tyes terán , resu l tó muerto el obrero 
Pedro González, natural de España , 
el que falleció al ser conducido al 
centro de socorros del Cerro. 
LOS "CACOS" E N " L A L U N A " . 
SE L L E V A R O N TODO LO QUE 
ENCONTRARON. 
Teodoro Farbello y Pérez , dueño 
de la vidriera sita en el café "La L u -
na", denunció a la policía que de d i -
cho lugar, sito en Paseo y Calzada, 
Vedado, le han sus t ra ído tabacos, 
efectivo y t í tulos de la Renta por va-
lor de 50 pesos. 
MUJER GUAPA. NO CREE E N 
V I G I L A N T E S N I A U T O R I D A -
DES. 
Julia o Candelaria o Teresa Gon-
zález y González fué procesada ayer 
por el Juzgado de instrucción de la 
tercera sección, por atentado, seña-
lándosele 300 pesos para gozar de 
libertad. 
La frontera belga ha sido cerrad», 
nuevamente, lo que se toma como I n -
dicio de que los alemanes piensan1 
traer un gran contingente de tropas1 
del teatro oriental de la guerra. 
VAPOR HOLANDES A PIQUE 
Londres, 26. 
E l vapor holandés "Gulf Bochnia,'' 
fué torpedeado o volado por una mi* 
na ayer. La tripulación fué desem-
barcada en la costa de Suecia. 
H A B L A M . RIBOT 
Par ís , 26 
Por 492 votos contra 1 se aprobó' 
ayer en la Cámara de Diputados el 
nuevo crédito para los gastos de la: 
guerra. E l diputado Ribot hablando-' 
¿sobre dicho crédito dijo que podía 
afirmarse una vez m á s que el pueblo 
de Francia i rá hasta el f in de la con-
tienda sin reparar en sacrificios n i en, 
el tiempo que dure. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E L PROCESAMIENTO DE " V E -
NAO". $200 PESOS PARA GO-
ZAR DE L I B E R T A D 
E l Juez de instrucción de la sec-
ción primera dictó ayer tarde un au-
to declarando procesado a Antonio 
Morillo (a) "Venao", por estimar Ios-
hechos realizados por el mismo en la. 
tarde de anteayer, en la puerta de la-
cárcel, para con el agente Iduate, co-
mo constitutivos de un delito de; 
atentado, señalándole 200 pesos d® 
fianza para que pueda gozar de " l i -
bertad. 
MUEBLES, PRENDAS Y ROPAS 
RECLAMADOS. PASADO EL. 
AMOR SURGE E L INTERES. 
A la policía denunció ayer Agres-
t ína Guerra y Guerra, vecina de Ga-
liano número 107, que su ex-concubi-
no Angel Valdés, vecino accidental-
mente de San Miguel 54, se niega a 
devolverle prendas, ropas y muebles 
de su propiedad que están avalua-
dos en $300. 
COMPAÑIA QUE NO PAGA. U N 
BONTSTA BURLADO. 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
instrucción de la segunda sección 
una denuncia formulada por Juan 
Antonio González y Fernández, ve-
cino de Aguacate número 71, contra 
la compañía titulada " E l Crédito", 
pues poseyendo una póliza de íslOO 
de la citada compañía, que ha venci-
do hace cuatro meses, no se le quie-
re pagar, por lo que se considera 
burlado en sus intereses-
O P O S I C I O N A L S E G U R O O B R E R O Q U E 
S E P R O Y E C T A E S T A B L E C E R 
EL PBTE. í LOS 
G O m S T A S 
Poco antes de las diez de la ma-
ñ a n a llegó hoy a Palacio el señor 
Presidente de la República, quien co-
mo saben ya nuestros lectores, ha ve-
mido a l a Habana para celebrar un 
cambio de impresiones con los comi-
tés Parlamentarios conservador y l i -
beral, a las once y media. 
Según nuestras noticias la convo-
catoria hecha por el Jefe del Estadc, 
a los comités referidos? tiene por ob-
jeto t ra tar de la aprobación de í-.i-
gunas leyes, entre ellas la del pago 
a los bonistas del Dragado. 
En nuestra edición de m a ñ a n a in-
formaremos del caso detalladamente. 
II 
¿ E S P A Ñ A A L A GUERRA? 
Nueva York, 26 
E l "World" , diario de esta metró-
poli publica una correspondencia, d* 
la cual se desprende que no t a r d a r á 
mucho E s p a ñ a en intervenir en el 
conflicto europeo, adhiriéndose a los 
aliados. 
No obstante sv vivísimo dése© de 
mantenerse neutral, es muy probable 
que en el próximo mes de Septiembre 
veamos a la nación ibera lanzarse ?i ia 
candente arena del conflicto. 
l í s lo cierto que en las fábricas de 
armamentos de Trubia y Oviedo, se 
trabaja sin cesar noche y día, ostensi-
blemente para las maniobras de oto-
ño, pero, en realidad, con la mira 
puesta en algo más importante. 
Los reclutas del año actual y la del 
anterior significa que habrá medio 
millón de hombre en pie de guerra. 
E l Ministro de la Gturra r e c í i r e 
sin ees i r los varios centros militaiva 
y fábricas de armas. 
El srobierno s*1 propone retirar de 
Africa ra.OOÜ soldartos 
LABOR DE L A S S O -
CIEDADES T A B A -
G A L E R A S 
Bajo la presidencia del señor Teo- ! 
doro Garbade, celebró ayer tarde la • 
ú l t ima sesión reglamentaria del año 
social que termina en el mes en cur-
so, la j un t a Directiva de esta Corpo-
ración. 
Comenzó el acto a las 4, y después 
| dê  leída y aprobada el acta de la se-
¡ sión ordinaria que tuvo efecto en 27 
j del pasado Mayo, el presidente dió 
j cuenta de la cordial entrevista que . 
i celebró el día 15 del corriente, eu ¡ 
j compañía del Secretario de la Corpo-
j ración, con el de Hacienda doctor 
i Cancio, a quien le hizo entrega del 
! escrito redactado en cumplimiento de 
i uu acuerdo tomado en la sesión ante-
i r ior, solicitando que en lo sucesivo 
i se entregue de nuevo a la Corpora-
1 ción el 50 por ciento del producto de 
la venta de los sellos de grant ía , en 
vez del 30 por ciento que viene per-
cibiendo desde Enero de 1914, toda 
vez que ha sido cubierto ya el défi-
cit que advirt ió la adminis t ración en 
la cuenta correspondiente y hay un 
sobrante apreciable, y de ese 50 por 
ciento necesita la Corporación para 
cubrir los gastos d,e propaganda y v i -
gilancia del referido sello a que tie-
ne que atender. Agregó el señor Gar-
bade que el doctor Cancio acogió con 
agrado la citada solicitud y prome-
tió leerla y resolverla en breve. 
Después quedó enterada al Junta de 
; la situación del Tesoro Social hasta 
| la tarde anterior, de una delación de 
j las marcas informadas a nombre de 
la Corporación durante el mes que 
va a finalizar y de una interesante 
carta del presidente, por sustitución, 
de la "Asociación de Cosecheros de 
Tabaco de Vuelta Abajo," señor D. Sa 
ludes, contestando a la que le envió 
la presidencia de la Unión reciente-
mente y se publicó eu la prensa de 
la Capital. A esta,carta se dió con-
testación en su oportunidad, dejando 
establecidas las relaciones de acerca-
miento y colaboración solidaria en-
tre ambas colectividades, en bien de 
los intereses que ambas represntan, y 
comunicando los acuerdos que la p r i -
mera carta del señor Saludes inspiró 
a la Directiva en la sesión anterior. 
E l presidente habló luego del Re-
| glamento proyectado para inst i tuir 
en la República el Seguro Obrero 
i centra los accidentes del trabajo, que 
j es virtualmente una modificación del 
j R. D. español de 1888, que estable-
(Para a la pág ina c**--'' 
VARÍAS n d t i g 
DEL POEÍÍ 
E L " S I N A L O A " 
E l "Sinaloa" es otro vapor de car-
ga mejicano llegado esta mañana do 
JSew Orleans, en 3 días de viaje. 
Desplaza 1,650 toneladas y viene eu 
lastre a la orden de su consignatario 
para tomar mercancías . 
E L "NO RTHMOUN T" 
Procedente de Baltimore en 7 y 
medio días de navegación sin nove-
dad, llegó el vapor inglés arriba nom-
brado, conduciendo un cargamento da 
2,697 toneladas de carbón mineral. 
E L " A T E N A S " A COLON 
Con el t ráns i to de New Orleans y 
dos pasajeros m á s de este puerto, que 
son los señores comerciantes Pedro 
González y A . de Fernández , segui rá 
hoy viaje a Colón y Bocas del Toro 
el vapor blanco "Atenas." 
EL OTRO BARCO DE CARRANZA' 
En breve se espera llegue a este 
puerto el pequeño vapor americano 
A t l a n t a ' que fué comprado hace po-
co por el gobierno de Carranza, en 
ümon del "Alameda" llegado aver tar 
de, según publicamos en la anterior 
edición. 
Créese que el "Alameda" espera rá 
en la Habana al "At lanta" para sa-
¡ l i r ambos juntos al puerto de su des-
tino que se cree sea Veracruz o Pro-
| graso, donde serán abanderados me-
! jicanos. 
LOS QUE E M B A R C A N 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
| esta mañana el vapor correo "Olivet-
i te" llevando carga y 85 pasajeros. 
! De estos anotamos en cámara a los 
I comerciantes señores Antonio Pé-
rez y su hijo José , Ramón Ber.m-
guer, Miguel Gutiérrez, José Cossio 
E l propietario Víctor G. de Mendo-
za, señora Herminia Vidal y dos h i -
jos, M . Suárez, M . García, R Pai-
ten y señora, M . L . Duncan, C A 
Phillips y señora, J. Y. Bowen y se-
ñora, J. Mauris y familia y otros. 
Para Tampa embarcó un grupo de 
tabaqueros. 
E L "SARATOGA" IRA LLENO 
Con Más de 150 pasajeros y muchí 
carga sa ldrá m a ñ a n a domingo para 
! New York el vapor "Saratoga" de ¡i 
¡ "Ward Line", en el que i rán mucha» 
i familias de veran«o-
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PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses 8-75 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses S-00 
3 meses 4-00 
Unirt'i Postal Oro 
12 meses _ 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
a l u m b r a d o p ú b l i c o 
O es tarea agradable 
anotar las muchas de-
ficiencias que se ad-
v i e r t en en esta popu-
losa c i u d a d de l a Ha-
bana, cuya t r i b u t a c i ó n para loa 
gastos de sus servicios munic ipa -
i e s s e r í a siempre sobrada a ú n en el 
caso de que A y u n t a m i e n t o tuv ie -
r a que satisfacerlos en su t o t a l i -
d a d ; lo cual no sucede, n i eon m u -
cho, pues nuestro m u y i lus t re Ca-
b i ldo v ive recostado c ó m o d a m e n -
~ te sobre las S e c r e t a r í a s de Obras 
P ú b l i c a s y de I n s t r u c c i ó n ; y p o r 
s i eso no bastara, t iene en el m á s 
completo abandono muchas—por 
no decir todas—de las atenciones 
que t o d a v í a pesan sobre él. 
Que los paseos p ú b l i c o s se ha-
l l e n en manif ies to descuido, con 
unas fuentes casi nominales y de 
aspecto poco a t rayente , y que l a 
p a v i m e n t a c i ó n de algunos de esos 
paseos sea molesta, porque no es 
n i cementada n i arenosa, sino de 
una greda m o l e s t í s i m a , asuntos 
son a los cuales en r i g o r p o d r í a -
mos resignarnos. ¡ C o n no pasar 
por esos aáti'ji} y , sobre todo, con 
no estacionarse en ellos, todo que-
daba a r r e g l a d o — d i r á n los conce-
jales. Pero que por l a noche no 
se puede ve r en donde se ponen 
los pies, sino en los frentes de las 
casas de comercio p o r sus v i d r i e -
ras i luminadas y su lujoso 
ahimbrado, es m a l que reclama 
p r o n t o remedio. 
Calles hay que p o r no tener n i 
empresas con grandes r ó t u l o s l u -
m í n i c o s n i establecimientos en 
grande escala, se parecen en 
cuanto a su a lumbrado a, los ló" 
bregos callejones de los t iempos 
medioevales. 
P a r e c e r á exagerado este cua-
dro ; h a b r á qu ien lo con t rad iga 
diciendo que no es t an ta l a obs-
cu r idad de las calles de l a Haba-
na en las noches que l a l u n a no 
las favorece con su blanca l u z ; 
pero s in c i t a r muchas calles de 
apartados barr ios , p o d r í a m o s se-
ñ a l a r no pocas de l a par te a n t i -
gua y de las del centro, en las 
cuales a las ocho y las nueve de 
la noche, mucho antes de las ho-
ras del descanso, hay una obscu-
r i d a d que no t iene nada que 
echarle en cara a l a que e x i s t í a en 
el ba r r i o de J e s ú s M a r í a en t i em-
pos del general Vives . 
Los mismos parques h á l l a n s e 
m a l a lumbrados. E l Cent ra l , pre-
cisamente, e s t á m u y lejos de te-
ner el a lumbrado que t u v o en 
otras é p o c a s ; y s i no e s t á peor es 
porque algo l l ega a él de'l derro-
che l u m í n i c o de los establecimien-
tos y sociedades que lo rodean-
Nunca m á s necesario que aho-
ra u n a lumbrado en r egu l a r con-
d i c i ó n s iquiera, porque desde 
que se pusieron los 'Contenes de 
las aceras é s t a s soji u n pe l ig ro , 
a causa de sus losas rotas y colo-
cadas en desorden, que de esta-
do p rov i s iona l e s t á pasando a es-
table. 
Y esa f a l t a de l uz que se ob-
serva en nuestras 'Calles desde 
que oscurece, no es deb ida ahora, 
como en otras ocasiones, a f a l t a 
de p r e s i ó n en los g a s ó m e t r o s de 
l a empresa del alumibrado, n i a 
deficiencias de o t ro g é n e r o por 
par te de dicha empresa: d é b e s e 
p r inc ipa lmen te , exclusivamente, 
a l n ú m e r o escaso de mecheros de 
gas y de focos e l é c t r i c o s . ¡ Como 
el A y u n t a m i e n t o gasta t a n t í s i m o 
en otros servicios de ornato , t ie-
ne que economizar en el n ú m e r o 
de f ai'oles! 
Es decir, que l a cu lpa de que la 
Habana e s t é p é s i m a m e n t e a lum-
brada corresponde s ó l o a l A y u n -
tamiento- Como l l e v a y a tantas a 
cuestas, no ha de i m p o r t a r l e que 
le " a c u m u l e n " una m á s . Pero ¿ e s 
que no ha de haber nadie que 
le l lame a l orden y que ponga 
remedio a t an to abandono? 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 




no quieren nipones en Europa, 
más ganará en ía guerra actual 
La autonomía de Polonia 
Con frecuencia se nos suele decir 
que el Japón enviará al teatro de la 
contienda trescientos o cuatrocientos 
m i l hombres, y al día siguiente se 
desmiente la noticia en forma tal que 
deja entrever el propósito firme de 
los aliados de no dar participación en 
las luchas de Europa al imperio del 
Mikado. 
¿ A^ qué, pues, se solicitó la inter-
vención de los nipones, cuando su 
ayuda debió reputarse por escasa y 
los inconvenientes, en cambio, habían 
de ser numerosos ? 
Muy cierto es que los japoneses 
contribuyeron con su escuadra al ani-
quilamiento de los pequeños cruceros 
alemanes que tenían en jaque al co-
mercio marí t imo de Inglaterra en el 
Indico y el Pacífico. Y muy cierto, 
también, que todavía es tar ían las cos-
tas de China amenazadas sin colabo-
ración tan valiosa. Pero todo esto, 
con ser mucho, no basta para com-
pensar los perjuicios que al referi-
do comercio mar í t imo inglés irroga-
r á en un porvenir próximo el creci-
miento de la influencia política del 
Japón y las ventajas de una situación 
económica inmejorable. 
Casi sin gasto algimo y hasta sin 
sacrificos de sangre, el Japón ha lo-
grado adueñarse de Kiao-Chao y de 
los privilegios mineros y ferrovia-
rios que los alemanes tenían en Chau-
Tung, amén de las favorables condi-
ciones en que ha pactado con China 
en lo referente a comercio, obras pú-
blicas y concesiones de toda índole. 
Esta posición privilegiada, ta l vez 
•hubiera podido alcanzarla el Japón 
después de largas negociaciones, de 
^ amenazas de guerra y de cuantiosos 
gastos, lo que, no obstante darlo por 
posible, lo veo muy difícil, pues las 
potencias, Alemania la primera, se 
hubieran opuesto. Y ahora, con una 
facilidad que pasma, ha conseguido 
todo eso, ha expulsado del golfo de 
Petchli un poder tan formidable co-
mo el alemán y todo ello tan bara-
to que casi puede decirse que ha sido 
gratis. 
^ o ñ w e r a " 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Benart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal , en las distintas formas que 
ee presenta y con éxitos seguros e in-
falibles. En Droguer ías y en Riela 
•número 99, se yendan. 
Si Alemania es vencida, no será 
fácil restar al J a p ó n ninguna de las 
ventajas que hab rá de ratificar la vic-
toria. Y si Alemania resultase ven-
cedora, bas ta r ía alguna t ransación 
con e í imperio del Kaiser para asegu-
rar el éxito porque después de una 
lucha por mar y t ierra que ago ta rá 
tantas energías y en la que habrán 
peligrado tantas cosas, no ser ía fá-
cil que el gobierno de Berlín se mos-
trase intransigente exponiéndose a 
otra guerra a tan larga distancia. 
Nunca pudo nación alguna, en sus 
tratos con Inglaterra, sacar venta-
jas semejantes a las obtenidas por el 
Japón. No debe tomarse este dato 
como ejecutoria de que comienza a 
declinar el poderío inglés, pero si co-
mo muestra de que el pánico que se 
nos dijo al principio que existía en 
Londres era verdad, y de ahí esa 
premura no meditada en sumar a su 
causa cuantos elementos le fué fácil 
manejar a su gusto. 
Como este, serán muchos los incon-
venientes que Inglaterra habrá de en-
contrar cuando se firme la paz y di-
fícilmente podrá volver las cosas a su 
primitivo estado n i recuperar la in -
fluencia moral que ejercía, perdida 
acaso para siempre. 
E l submarino no tiene necesidad 
de salir a la superficie para disparar 
el torpedo, n i conviene hacerlo tam-
poco porque entonces no t a rda r ía en 
ser destruido. 
En cambio tiene usted razón al afir-
mar que el torpedo es visible en su 
ruta, pues deja una estela que se ve 
a bastante distancia. 
Cuanto al tiempo mínimo empleado 
en la inmersión y la máx ima distan-
cia a que puede lanzar su torpedo, 
son datos que desconozco con fijeza. 
Dicen de Petrogrado que el Conse-
jo de Ministros ha resuelto nombrar 
una comisión para que dé los pasos 
preliminares que conduzcan a la auto-
nomía de Polonia. 
E l primer paso que debe dar la co-
misión es reconquistarla, porque eso 
de conceder la autonomía cuando Po-
lonia comienza a dejar de ser rusa 
es sumamente original. 
G. del R. 
¿Cuál es el periódico qu€ 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
A T O M 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muchos reumáticas curados, lodos eo poco tiempo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y a GSÍOV COntGIlta Pensando en que pronto volveremos a 
¿ ! nuestros paseos, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
PIDASE EN TODAS L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
Raimundo Cabrera 
( V I E N E DE L A PTvIMERA) 
primera intervención hizo un gran 
bien transformando el sistema de 
instrucción escolar y de la enseñanza 
superior ampliándolo con abundantes 
medios e iniciando por lo menos una 
era de ulteriores desarrollos y de fe-
cundas conquistas. En esa labor inol-
vidable y gloriosa, le asesoró un cu-
bano ilustre, el doctor Enrique José 
Varona. Aquel movimiento inicial en-
contró como mayor obstáculo la ca-
rencia de maestros, que con prepara-
ción, vocación y condiciones propias 
determinaran la pronta eficacia del 
sistema. 
Esta deficiencia no se ha corregido 
todavía, no obstante los años trans-
curridos, porque a la formación de 
verdaderos maestros se han opuesta 
en primer término la fal ta de dedica-
ción preferente de nuestros gober-
nantes al servicio público de la ense-
ñanza y sobre todo nuestra corrup-
ción política. 
Reconozco que Tiay en el pa ís un 
buen número de maestros, bien pre-
parados y con vocaciones para ese sa-
cerdocio, pero afirma que las escue-
las de instrucción y las de enseñanza 
superiores están en mucho mayor nú-
mero llenas de maestros improvisa-
dos, obligados por la necesidad a «se 
noble oficio, y notoriamente incom-
petentes. 
R . I . P. 
E l lunes, 28 de Junio ac-
tual, a las 8 y media de la 
mañana , y en la Iglesia de 
La Caridad (antes Salud), 
se celebrarán honras f ú n a 
^res por el eterno descansr 
de la 
Sra. María Teresa Fer-
nández í a t a o s 
üe Velez, 
que falleció en Cienfuegos 
el día 16 de Mayo último. 
Su esposo, que suscribej 
madre, hermanos y demás 
familiares, suplican a sus 
amistades se sirvan acompa-
ñar les en tan piadoso acto. 
Habana, 26 junio de 1915. 
A T I L A N O V E L E Z 
12722 27-j 
Hacer maestros debiera ser la obra 
primordial de nuestros gobiernos por 
que cuando se tengan hablemos ase-
gurado el mejoramiento de nuestras 
costumbres y la formación del carác-
ter nacional. 
A ese f i n supremo puede llegar la 
"Fundación Luz Caballero" con la 
realización de las bases que la han 
constituido y con la extensión consi-
derable y posible de sus afiliados. 
Entre enos cuéntase usted desde 
luego como soldado de f i la , entusias-
ta y decidido, ya que por m i edad y 
las muchas atenciones que me embar-
gan no puedo aceptar su generosa in-
vitación para figurar, honrado, en el 
número de sus Directores. 
E n este momento en que le escribo 
siento mi espíri tu atribulado, preci-
samente por haber sido víc t ima uno 
de los míos del equivocado sistema 
de enseñanza, su ejercicio y práct ica 
en nuestro pa í s . 
Excúseme que distraiga su atención 
con esta anécdota. 
Tengo una hija de 16 años, obse-
sionada por el amor al estudio. En 
vez de dedicarse a las diversiones f r i -
volas propias de su edad, se consagra 
pasionalmente a la lectura de libros 
científicos. Hace un año me suplicó 
que le permitiera matricularse en el 
Instituto de Segunda Enseñanza y 
hacer y probar los estudios del bachi-
llerato: accedí a sus ruegos y con 
gran sorpresa mía, que no la consi-
deraba preparada para ello, hizo en el 
mes de Junio de 1914 los exámenes 
de admisión y de las asignaturas de 
Geografía, Historia y Literatura Pre-
ceptiva e Histórica, obteniendo no-
tas de sobresaliente y la felicitación 
expresiva de los catedrát icos . Le pre-
vine que había de hacer sus estudios 
en casa, no asistiendo a l Inst i tuto n i 
a las Academias y que se l imitara a 
preparar gradualmente un corto nú-
mero de asignaturas en cada curso. 
En este año estudió bajo la dirección 
competente del doctor Justo P. Parr i -
lla las asignaturas de Lógica, de Ins-
trucción Cívica y además el idioma 
inglés, que habla corrientemente. 
Puedo afirmarle que no he visto 
aplicación m á s decidida y expontá-
nea que la de esa niña que resiste el 
ruego y consejo de sus padres y a la 
prescripción del médico de que no se 
consagre tan ardorosamente a las ta-
reas de estudiante. E l la misma ha 
copiado los cuadernos de Lógica y 
Cívica que como texto y de redacción 
propia imponen los catedrát icos a los 
alumnos en las Academias y en el 
Instituto y los ha aprendido de me-
moria como en aquellos centros se 
exige. 
E l martes úl t imo he acompañado a 
mi niña al Instituto con otra de mis 
hijas, que ya es madre de familia, pa-
ra presenciar sus exámenes y estimu-
larla. He estado dos horas y media 
presenciando los exámenes de Lógi-
ca en medio de un grupo de jovencitos 
estudiantes, cerca de treinta, que es-
peraban exámen y sin que hubiese allí 
n ingún otro padre de familia n i asis-
tente ext raño al acto. 
He tenido ocasión y espacio de 
aplicar las reglas de la Lógica para 
hacer el exámen psicológico de los ca-
(Pasa a la página 3.) 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
Nuevas Remesas 
f . C0LL1A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S -
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telófono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Gli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléfjra-
fo : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 J. t. 
Miguel F . Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas, dinero en Mpotoca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cubo, S í de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
11534 30 j t 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que al iona tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A IS-
L A D E CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS uesde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in terés . 
LAS L I B R E T A S DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
DlH 
¡ F L O R E S ! ¡ F L O R E S ! ; parece 
impos ib le que tengamos nosotros 
m á s f lores que las que produce 
el Reino fores ta l , pues las h a y en 
seda 7 bat is ta , capaces de satisfa-
cer el gusto m á s re f inado , 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604: 
EL PROGRESO D E L P A I S , 7 8 , G A L I A N 0 , 7 
A C A B A de recibir: Pu rés de foie gras—Foie g rá s *il natural—Aceitunas con anchoas—Vino espu-
mante por tugués , en tarros de barro, tinto y blanco—Trufas cepilladas, etc., etc. 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e p e s o c o m p l e t o y d e q u e s u s a r t í c u l o s s o n t o d o s 
p r i m e r a d e p r i m e r a . R e p a r t o g r a t i s a d o m i c i l i o , l o m i s m o e n l a c i u d a d 
q u e e n e l V e d a d o , V í b o r a , C e r r o , M a r i a n a o , L a P l a y a , R e g l a y C a s & B l a n c a . 
¡HAGA SUS PEDIDOS ESTE M E S Y VERA LA ECONOMIA! 
C 2815 a l t 4t-26 
AUXOIVIOVILES DE ALQUILER 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, ví? 
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. : . ^ 
T e l é f o n o F-1522- Teiéfforio A-885B, 
TeSéjoTio A-3585. T e l é f o n o A - S i a a . 
Cualquiera que sea e! estado del tiempo y |a h 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntuaU 
a los mismos precios. 
a t u 
L doctor Ricardo Dolz, de 
cuyo talento y vasta 
cultura soy sincero ad-
mirador, ha creado en 
el resinto de las leyes 
una clase de cubanos 
menos digna del amparo de las leyes; 
o para decirlo mejor, ha dado carác-
ter serio y solemne a una califica-
ción hecha ya en la calle por la pa-
tr iotería :1a de los "cubanos españo-
lizados;" y a fe que ha sido declara-
ción sensible la suya. 
Desde luego opino que no debió ser 
llevado al Senado el incidente Sllva-
Aramburo. Grave y todo, el inciden-
te n i por su forma (no hubo sangre) 
ni por sus consecuencias ameritaba 
una discusión en la Al ta Cámara, ín-
ter in hechos subsecuentes no produ-
jeran un estado de desasosiego so-
cial y político. Como el señor Sil-
va debió en el Centro de Dependien-
tes tomar su sombrero y marcharse 
si las palabras de Aramburo le lasti-
maban, así el Senado habr ía hecho 
mejor inspirándose en las ideas del 
señor Vidal Morales y tomando senci-
llamente nota del caso por si, como 
yo temo, fuese un síntoma precur-
sor de otros casos más serios. 
Pero el insigne catedrát ico, perso-
sona tan versada en derecho y tan 
amante de las libertades públicas, no 
debió hacer la menor relación a los 
sentimientos del agredido, que por 
hijo de español, abogado en Espa-
ña antes que en Cuba, orador y publi-
cista en España antes que en Cuba, 
puede ser amigo leal de los españo-
les buenos y devoto de las glorias y 
de las traiciones de la Patria-madre, 
la que pobló y educó a Cuba, la que 
adoptó como obra de texto en su Un i -
versidad Central un libro escrito por 
el cubano Ricardo Dolz. 
Eso de "cubanos españolizados," 
"cubanos yanquizantes" y "cubanos 
siboneyes," para disputas de prensa 
y discursos de propaganda sectaria 
puede pasar; para tenido en cuenta 
por los doctos legisladores de la na-
ción no encaja en los principios de la 
democracia n i responde al propósi to 
generoso de conservar el sello carac-
teríst ico de la República. 
Libre la conciencia, libre el cora-
zón de los hombres para sentir y 
para guardar los afectos de la j u -
ventud, los recuerdos del colegio, la 
grati tud y la estimación hacia el país 
donde se hizo hombre y ganó , lauros 
de inteligencia, n ingún hecho pierde 
importancia, n ingún derecho sufre 
eclipses, porque el individuo simpa-
tice con las instituciones yanquis, co-
mo Desvemine, o glorifique las vie-
jas instituciones de Aragón y Vizca-
ya, como Aramburo, porque haya v i -
vido largos años en los Estados Un i -
dos, como Figueredo, o sido conce-
j a l en Madrid como Fernández de 
Guevara; viva enamorado de la de-
mocracia de Norte-América , como 
Raimundo Cabrera, o recuerde con 
orgullo sus triunfos del Ateneo de 
Madrid, como Montero. 
Desde que la doctrina de Mar t í d i -
jo "con todos y para todos" y la coo-
peración de todos fué aceptada y u t i -
lizada por la República, el cubano 
descansa su derecho en su carta de 
ciudadanía; y bien puede ser anglo-
fi lo , como Gastón Mora, germanófi lo, 
como el que traza estos renglones, 
admirador del Japón , idólatra de 
Francia, cantor de Carranza o i n -
censador del Rey de Bélgica, nacio-
nes que no gobiernan a Cuba y hom-
bres que no influyen en los destinos 
de Cuba, sin que la ley y la justicia 
cubanas tengan que buscar atenuan-
tes o agravantes en esas aficiones y 
preferencias. 
"Lo m á s grave de este asunto—di-
jo el señor Sánchez Agrámen te—es 
que se le haya t ra ído al Senado:" Lo 
m á s grave, agrego yo, es que se ha-
ya calificado de españolizado a un 
ex-ministro de la República, y por au-
toridad mental tan alta como Ricar-
do Dolz. 
E s t á n en puertas unas elecciones 
generales, con sus pasiones, sus vio-
lencias y sus necesidades pecuniarias. 
La frase no caerá en saco roto. Cual-
quier patriotero se considerará ro-
bustecido moralmente para actuar 
contra cualquier cubano no siboney. 
Y cuando llegue la hora de reco-
ger dinero, de hacer fondos para la 
campaña, de arbitrar recursos para 
pagar el trabajo de los correligio-
narios y comprar conciencias de los 
contrarios, apurados se ve rán los 
agentes y colectores para obtenerlos 
de cubanos puros y siboneyes, pres-
cindiendo de las cajas del comercio, 
proveedor principal en esas campa-
ñas , por invitación de los "cubanos 
españolizados," que para eso sí han 
servido y con éxito seguro en eko se 
les ha empleado. 
Y perdone Dolz, admiradísimo com-
patriota, estas observaciones, inspi-
radas no solo en m i culto a la equi-
dad, sino en m i deseo de que no pue-
da ser tomada su frase como legali-
zación de ciertas inconvenientes acti-
tudes de la pa t r io te r ía callejera. 
E l derecho, la razón, la libertad de 
palabra y prensa, son dones inalie-
nables, pudiéramos decir, de nuestros 
ciudadanos, negros, blancos, chinos o 
españoles de nacimiento. 
E l popular diario "La Noche" es-
t á satisfecho del éxito creciente de 
su segundo Concurso de Vi r tud , que 
promete quedar tan lucido como el 
del año úl t imo. Es una bella lección 
cívica; un estimulante generoso de 
la abnegación, la honestidad y el cum-
plimiento del deber, de nuestras obre-
ritas; algo que ha de cooperar a la 
conservación de las benditas cuali-
dades del viejo hogar criollo. Esas 
pobrecitas que, en lucha con las p r i -
vaciones, faltas de salud, en contacto 
con solicitaciones m i l y en presen-
cia del lujo y ]a comodidad en que 
viven las impúdicas, resisten, guar-
dan sus pudores y salvan sus senti-
mientos, trasmitiendo a la prole ideas 
de honor y do bien, merecen m,, t 
que so las premie, o cuando mT 
se proclame públicamente su he • 
mo. I"01s" 
Todo eso que tiende a estimular 
buen obrar os de una trascendeíd 
incalculable. uua 
Y por cierto que el mismo día o 
que "La Noche" so regocijaba H i 
avance de su proyecto, daba cuenS 
la prensa diana de los últimos cu 
renta indultos decretados por el señ1' 
Presidente; cuatro de ellos por rapto' 
cuatro muchachas que no podrán f ' 
gurar en el Concurso. 
Y por cierto que el mismo día un 
periódico sindicalista, " E l Dependien 
te," comentaba opiniones expuestas 
en esta sección acerca del rapto 
culpaba de el a la sociedad, cuyos 
convencionalismos impiden la libr9 
unión de los sexos en satisfacción 
material de deseos de reproducción 
"Es que el macho y la hembra 
desean ayuntarse; es que sienten la 
necesidad de unirse, libremente, a su 
antojo; y como leyes y convenciona-
lismos coartan ese derecho, ellos se 
lo toman, fugándose del hogar pater-
no;" ta l es la síntesis de "E l Depen 
diente." 
Pero es que "ellas" son los meno-
res de edad; son las "niñas," la3 
irresponsables, las inexperientes; no 
las ciudadanas en la plenitud de su 
conciencia y su razón. Los conside-
rados ya libres y conscientes, se van 
del hogar paterno cuando les place. 
Algún límite de edad debe haber pa-
ra que el individuo disponga de su 
honor y de su cuerpo, como para que 
disponga de su dinero y su trabajo. 
Ese convencionalismo debe ser respe-
tado por los sindicalistas, porque si 
no, los niños podrían romper las hueU 
gas y las niñas ofrecer su trabajo a 
menos precios al burgués . 
Eso de la necesidad material, del 
impulso sexual, eso de la unión de los 
sexos, libre, absoluta, a placer, sin 
sanción de nadie, para las perras y 
las gallinas es tá bien; para institu-
ción humana parece demasiado acre, 
demasiado grosero y perturbador. 
¿ E s que los amantes no creen en 
el catolicismo ? Cáselos un pastor 
protestante. ¿ E s que no tienen reli-
g ión? Unalos el juez. ¿Es que ca-
rece de un par do pesos el novio para 
pagar al juzgado? Pídalos; sus ami-
gos los sindicalistas se los darán en 
el acto para hacer la felicidad de un 
correligionario. 
Menguado partido y mísera colecti-
vidad, si centavo a centavo no pudie-
ra reunir los dos duros para que lí 
hija de familia saliera decorosamente 
del hogar paterno a unirse con ua 
sindicalista de méri to . 
J. N . ARAMBURU. 
Preciosas Corteras de 
con la comMnacióo de colo-
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL—-




Con vuelo extra, para montar 
caballo. 
Extenso surtido en las dos cía 
P R E C I O S M O D I C O S ' 
"LA MARINA DE 102} 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A - ^ 
Propios para andar a pie-
G 2775 
H A B A N A , S A B A D O 26 D E J U N I O D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
La Casa que 
p 
presenta la variedad más completa en 
C I O S I D A D E S P A R A R E 
OBISPO, 85. TELEFONO A-3709. 
D E S D E E S P A Ñ A 
c a o n a l e UUl 
PABLANTE PEUGULAS 
PRIMERA T A N D A 
SECRETARIA. 
OS corresponsales agre-
gados a l Cuar t e l gene-
r a l de l Emperador 
anunciaban estos d í a s 
que muchos reg imien-
tos rusos de los que se r e t i r a b a n 
apresuradamente de l a Ga l i t z i a 
central no t e n í a n m á s armamen-
to que enormes mazas de made-
ra, tales, como l a que usaba H é r -
cules, si hemos de creer a los es-
cultores c lás icos . Es ta no t i c i a de 
oue los rusos emplean u n a rma de 
tari poca eficacia parece i n v e r o s í -
m i l ; pero ú n i c a m e n t e a s í se ex-
plica que desde el d í a 2 de mayo 
hasta l a fecha hayan pe rd ido 194 
m i l hombres prisioneros, s in con-
tar con los muertos y heridos que 
h a b r á n quedado en los campos de 
batalla. Unicamente as í se conci-
be que los mil lones de hombres 
que fo rmaban el famoso " r o u -
l e a u " del g r a n duque N i c o l á s , en 
lugar de i n v a d i r l a H u n g r í a , co-
mo esperaban sus aliados cuando 
se t e n í a no t i c i a de que estaba en 
los pasos de los C á r p a t o s , ahora 
es tén muchos centenares de k i l ó -
metros m á s a t r á s , y que P rzemys l 
esté s i t iada de nuevo por los sol-
dados de los dos Imper ios cen-
trales. ¿ C ó m o , nos p r e g u n t á b a -
aios ante:; de saber lo de las ma-
. :as, con ese E j é r c i t o colosal ha 
perdido en t a n pocos d í a s las con-
quistas hechas en largos meses de 
esfuerzos? ¿ C ó m o ha pod ido e l 
general Mackensen hacer u n 
avance t a n r á p i d o con t r a tantos 
millones de soldados rusos, te-
aiendo por campo de operaciones 
esa comarca m o n t a ñ o s a , t a n fa-
sil para l a defensa? Porque s i los 
lectores repasan el mapa y ven l a 
í ínea que t e n í a n los rusos a l f i n a l 
de ab r i l , les p a r e c e r á casi m i l a 
groso el t r i u n f o de l genera l Mac-
kensen. E l l o . de mayo esa línea-
rusa iba parale la a l a cadena de 
los C á r p a t o s y algunos destaca-
mentos de sus vanguard ias h a b í a n 
pasado por ios tres pasos de Us-
zok, ü l o c k y Possick, amenazan-
do con la i n v a s i ó n de las l l anuras 
h ú n g a r a s - Desde ese d í a hasta el 
19 del mismo mes, l a l í n e a rusa 
ha sido l levada- hasta las cerca-
n í a s de la for ta leza de Przemysl , 
No sabemos si esta r e t i r a d a de 
los rusos l a e x p l i c a r á n en San Pe-
tersburgo como las anteriores, co-
mo una r e t i r a d a e s t r a t é g i c a ; pe-
ro puede que sí . Po r lo v is to , l a 
estrategia rusa consiste en per-
der en u n m i n u t o lo que ha con-
ouistado en una semana, y hemos 
de conveni r en que es una estra-
tegia o r i g i n a l y u n poco e x t r a ñ a . 
Nosotros, aunque profanos, 
creemos que esa r e t i r ada , m á s 
que una o p e r a c i ó n e s t r a t é g i c a , es 
el resul tado de una o p e r a c i ó n l le-
vada a cabo p o r el Estado M a -
yor ruso sin contar con fuerzas 
suficientes para mantener la . Es 
:a guerra , y N a p o l e ó n lo d e c l a r ó 
ternvinantemente, que no se de-
ben ocupar t e r r i t o r io s enemigos 
s in tener l a segur idad de peder 
conservarlos, porque a l a b a n d ó -
nanos: se t ienen m á s p é r d i d a s en 
hombres y e n m a t e r i a l que pa ra 
su conquista. L a t e o r í a napo l eó -nica se ha c u m p l i d o ; seguramen-
te que el E j é r c i t o ruso no p e r d i ó 
tantos hombres n i tantos c a ñ o n e s 
en su avance hasta las estribacio-
nes de los C á r p a t o s como ahora 
a l re t i rarse a l a o r i l l a i zqu ie rda 
del r í o San. L a c i f r a o f i c i a l de 
prisioneros es enorme, 194,000 lo 
que s ign i f ica u n a p é r d i d a t o t a l de 
m á s de 400,000 si en l a g u e r r a 
con t ra los rusos l a p r o p o r c i ó n en-
t r e pris ioneros y los muer tos y 
heridos es l a misma. Y no hemos 
de creer, pa ra no ofender a los 
rusos, que esta p r o p o r c i ó n sea 
menor, pues s e r í a suponer que los 
soldados de l Czar se r i n d e n sin 
combat i r . 
Es indudable que e l Estado M a -
y o r ruso ha cometido una f a l t a 
m u y grvae si nos atenemos a l a 
t e o r í a n a p o l e ó n i c a . Los generales 
moscovitas avanzaron, invadie-
r o n t e r r i t o r i o s del adversar io sin 
contar con recursos pa ra defen-
de r las conquistas hechas, s in un 
E j e r c i t o de reserva para re l lenar 
los huecos que los combates de 
avance h a c í a n en sus regimientos . 
S i n duda s u p o n í a n que los E j é r -
citos imperia les no i n t e n t a r í a n 
una ofensiva temiendo que ellos, 
los rusos, no h a b r í a n o lv idado l a 
c i t ada t e o r í a de N a p o l e ó n . Pero 
t a l s u p o s i c i ó n en estos t iempos 
cuando los generales saben casi 
siempre, menos los generales ru-
sos, las fuerzas de que dispone ei 
enemigo; cuando los Estados M a -
yores conocen hasta en sus m á s 
p e q u e ñ o s detalles la c o n s t i t u c i ó n 
de los E j é r c i t o s que h a n de com-
ba t i r , t a l s u p o s i c i ó n es imperdo-
nable. Los rusos no t e n í a n ele-
mentos pa ra defender l o que ha-
b í a n ganado; t e n í a n , sí , muchos 
hombres ; pero los hombres s in 
m a t e r i a l de g u e r r a no s i rven s i -
no p a r a que el adversar io haga 
m á s pris ioneros. E l empleo de las 
mazas en los regimientos rusos 
como a r m a con t r a las ametra l la-
doras y los c a ñ o n e s de las t ro-
pas imperiales dice c u á l era l a 
p r e p a r a c i ó n de las t ropas mosco-
v i t a s para defender l o ganado an-
t e r io rmen te y exp l ica e l desastre 
su f r ido en l a Ga l i t z ia cen t ra l . 
A n t o n i o Azpe i tua . 
B e r l í n , M a y o 1915. 
Aquí tenemos un casto Susano 
i guarda-parques, que acompañado de 
I un policía presenta a juicio, acusán-
i dola de ofensas a la moral, a una mu-
• jer ni fea ni bonita, n i alta n i baja, 
R 
Relojes de gran p r e d s i ó a 
SUIZO, Aretes "Wode-Par í i* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa de 
los mejores centros fabriles. 
Precios sIb competencia. 
a n t o s y A l v a r e z 
lluralla, 117, Habana S i , 
leiéfono A-1791 m j IeIwíii: "SANIAIVAIIEZ"! 
m . i 
M O N E D f t N f t C I O N B L 
TRAJE 
muselina o ca-
simir, A MEDIDA, 
O 









SI : gana usted com-
prando uno o dos 
trajes por 17.00, de 
mucho más valor; 
y ganamos n o s-
otros, aunque NO 
dinero, pero sí un 
cliente. 
C 282^ 
ni blanca n i de color. E l pudoroso 
1 mancebo dice que la impúdica acusa-
da ha ido diferentes veces a buscarle 
al parque donde guarda plantas y 
flores, ignorando con qué objeto, aun 
cuando lo supone. ¡Así como lo digo! 
Que él es un funcionario público, 
cumplidor de su deber, y como nunca 
ha prestado atención a la individua 
parece qu© le ofendió puesto que 
le ha obsequiado con las frases más 
despeptivas. 
Que roja de sofocación después de 
la rociada, levantando la saya co-
menzó a echarse aire con ella como 
si fuera un abanico, lo que en su con-
cepto constituye ofensas a la moral. 
La muchacha en su descargo ase-
gura que ella fué mujer morganát ica 
del desdeñoso guardia, y como ahora 
se niega a reanudar la antigua vida, 
se vale de mi l combinas con el objeto 
de perjudicarle. 
Preguntado el policía por el señor 
Juez, contestó hom-adamente, que na-
da había presenciado, l imitándose a 
prestar el servivio. 
Con tal respuesta la despechada y 
no despechada joven fué absue^ta, 
quedando el ingrato a disposición de 
nuevos perjuicios. 
¡Amor, eterno amor, 
alma del mundo! 
SEGUNDA T A N D A 
E l dueño de un café céntrico capi-
talino, fué días a t rás acusado por 
desobediencia a uno de la Sanidad, co-
sa que no pudo comprobarse, por lo 
cual fué absuelto. 
Hoy vuelve acusado por funciona-
rios en funciones, uno de la Aduana y 
otro de Obras Públicas de ofensas, no 
a la moral, a la Sanidad, que viene a 
ser lo mismo. 
Dicen que decía de ejla imprope-
rios y horrores, que siempre van jun-
tos,, y que al ser requerido por el 
aduanero, le dió recuerdos para la au-
tora de sus dias a quien no tiene el 
honor de conocer. 
E l juez viendo qwe los dos funcio-
narios en funciones repet ían igual-
mente: "al pasar oímos que decía el 
acusado"—cosa que parece ex t raña e 
inverosímil; y por otra parte lo hu-
mano, lo inevitable hubiera sido que 
el aduanero al oír lo de las expresio-
nes a su m a m á le hubiera tapado la 
boca con la mano y no conformarse 
con llamar a un policía que no vió n i 
oyó nada del asunto, el juez absolvió 
muy justamente al acusado, y entién-
dase que eso de la boca tapada con la 
mano es apreciación absolutamente 
mía, aunque reñida con las leyes pena-
TERCERA T A N D A 
Dos individuas y un individuo en la 
calzada de la Infanta, en el cruce do 
los trenes de Maríanao, sostuvieron 
una reyerta de la. que los tres salieron 
heridos, produciéndose un fuerte es-
cándalo. 
Dicen ellas, que encontrándose en 
dicho lugar fueron insultadas por el 
acusado con frases que ofendieron 
su dignidad y que al requerirle por 
semejantes ofensas las entró a gol-
pes. 
Debo advertir que estas ninfas son 
hermanas y no tienen domicilio f i jo. 
E l dice, que fué coqueteado por las 
dos y que al desentenderse de tales 
coqueteos le dijeron cosas tales que 
no son para oídas n i para escribidas. 
Lor> Leopoldo se atiene a las lesio-
nes, y como las tienen los tres, conde-
nó a cada uno a cinco pesos de multa 
o a cinco días de arresto, que para el 
Ayuntamiento no es lo mismo. 
C. 
Subasta de aradainíanto de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden de l s e ñ o r Pres idente^e hace saber que se saca a p ú b l i -
ca subasta e l arrendanuento, p o r ' c i n c o a ñ o s , d e l loca l de l a p l a n t a 
baja de este Centres que da acceso a las calles de San J o s é y Monse-
r r a t e 
E l p l iego de condiciones se encuentra en esta S e c r e t a r í a a la 
d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen examinar lo , en horas de o f i -
c ina. . 
Habana , 22 de Jun io le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- M a r q u é s . 
C. 2790 lOd—23. 9t —23. 
laímundo Cabrera 
(Viene de xa página 2.) 
i tedrát icos que formaban el Tribunal, 
i Un anciano venerable, acaso maes-
| tro, el doctor Maza, que no examinaba 
| sino se limitaba a recoger y leer los 
i temas escritos y uno de los que había 
; felicitado a mi hija el año anterior; 
! el joven, muy joven, catedrát ico auxi-
j üa r , el doctor Aragón, que fungía co-
: mo Secretario, de formas suaves, de 
i aspecto tímido y un Presidente, el Dr. 
' Eduardo Desvernine, que era el J ú -
j piter Tonante de aquella hora de prue 
i ba y de mart ir io y que imponía a los 
i demás con su gesto adusto y sus ór-
: denes breves. 
El rumor de los estudiantes denun-
] ciaba sin embozo que aquel es un ca-
i tedrát ico terrible; los examinandos 
I se acercan uno tras otro a la mesa y 
¡ por su turno y con señales evidentes 
¡ de timidez y temor. E l Presidente los 
I manda sentar con tono imperativo; 
í ios mira torvo y los acomete con sus 
j preguntas salteadas, concisas, de res-
| puestas prontas e ineludibles. Si no 
i repiten palabra por palabra la def i -
| nición del cuaderno, que él, el maes-
tro, por su repetición diaria tiene en 
i la memoria, se la exige; los inte-
: rrumpe, no abre cauce fácil a la in -
| teiigencia del examinando sino llena 
i su ejercicio de escollos. No los deja 
I reflexionar y desenvolverse, sino los 
| acoquina. Si no responden pronto a 
i su pregunta les dice nerviosamente: 
{ —Usted no lo sabe y le pregunta co-
! sa distinta. Agrega el gesto de des-
j agrado al tono violento de su voz y 
• logra—como lo he visto—que jóvenes 
I inteligentes terminen el examen con-
| trariados y deslucidos. 
Despu-s de haber presenciado de 
esa manera el exámen de m á s de 
quince estudiantes, se acercó a la me-
sa m i hija, la única de su sexo que 
había entre la treintena de estudian-
tes. Estaba pálida, conmovida, y con-
vulsa y no fué examinada n i conduci-
da en el ejercicio con formas suaves 
ni distintas. 
Aquel catedrát ico ac túa en el exá-
men, por lo menos de los estudiantes 
de enseñanza libre, porque no sé lo 
que h a r á con los estudiantes de su 
academia, no como un amigo sino co-
mo un adversario. Los acomete para 
derrotarlos no para que triunfen. 
M i pobre niña, que sabe de memo-
ria el cuaderno de la asignatura: 
(que es una mala refundición de tex-
tos, que no enseña a pensar sino a 
repetir) que ha pasada largas noches 
en vela estudiándolo, que ha ido en-
ferma po.r su esfuerzo al examen, ha 
obtenido de aquel tr ibunal la nota de 
Suspenso como recompensa de kus 
afanes y como ga la rdón que ofrecer 
al padre anciano y a la hermana cari-
ñosa que la acompañaban. 
A l retirarnos del insti tuto donde 
debía examinarse en dos asignaturas 
más , le he dicho: No te examina rás ni 
cont inuarás los estudios académicos, 
por lo menos en t u país . Estudia y 
cultiva tu entendimiento para t í mis-
ma y no te somete rás m á s a la dure-
za de catedrát icos que no tienen 
•mansedumbre n i tacto pedagógico y 
no saben estimular las nobles voca-
ciones. 
Tu has sido suspensa; pero yo ten-
go años y autoridad bastante para de-
clarar que no deben ser moestros n i 
catedrát icos los que buscan en este 
noble sacerdocio el sueldo que ayuda 
al ejercicio de la abogacía o de otras 
profesiones y llevan a la cá tedra su 
temperamente duro y seco, su idio-
sincrasia inadecuada pai'a la prepa-
ración de jóvenes inteligencias y has-
ta sus intereses y pasiones polí t icas. 
Ahora bien, señor Xiqués, por amor 
al pa í s y por conveniencia propia pa-
ra remediar en el porvenir males co-
mo el que denuncia este cuento, lo-
grando que la enseñanza popular y 
la superior se encomienden a verda-
deros maestros, sigo y seguiré con m i 
adhesión sincera la labor que usted 
•onde en Fundación Luz Caba-
llero. 
inicie usted pronto un plan econó-
mico para crear y sostener una Es-
cuela. Nueva en las cercanías de la 
Habana. 
U»ia Sociedad Anónima organizada 
bajo los auspicios de Fundación con 
el capital necesario suscrito por ac-
ciones populares de a cinco pesos, 
a t raer ía con la concurrencia de los r i -
cos la gran concurrencia de las clases 
menos pudientes, que son ricas de ge-
nerosidad y nobles alientos. Si acep-
ta esta indicación yo suscribiré un 
número de acciones. 
Y cuente con el afecto y estima-
ción de su atento, 
Raimundo CABRERA 
24 de Junio de 1915 
nz se impone 
E l a ñ o pasado, estuvo en Mon-
dar iz e l s e ñ o r Secretar io de Sa' 
n i dad y este a ñ o ha sal ido el 
doctor A n d r é s G a r c í a Santiag-O; 
Representante a l a C á m a r a , con 
el obje to de t o m a r sus medicina-1 
les aguas. S i us ted no puede rr, 
a M o n d a r i z t ó m e l a s a q u í . E n esta 
I Agenc ia se reciben del M a n a n t i a l 
j cada diez d í a s . 
E d u a r d o H e r n á n d e z 
Empedrado 8. Te l f . A-3362. 
" P I O I X " 
Se les avisa a los pasajeros qu« 
se les venderán muy baratos su? 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten e í 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de G ó m e z , frente a l Parque, 
C 2801 6t-2Í 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
SS6-75y$10-20 
SOLO H A Y U N FILTRO Y ES 
" H Y G E I A . " Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dine'ro, él solo receje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Anális is del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENME: OBISPO, 39, 
— TELEFONO A-1870. 
C 2785 I n 23-
MUCHAS NOVEDADES Y PRECIOS BARATOS EN 
o n M a r c 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cua lqu ie r can t idad , a l 614 y 
7 po r 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s j Alqu i l e res . Compro y 
vendo casas y solares-
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado , 34, altos. Te l . A-3571 
24 j l . - t . 
Esta casa pone a la disposición de sus numerosas dientas, un s innúmero de telas de la m á s alta no-
vedad, propias para la estación de verano. . . 4 
Voiles; Telas nevadas; Muselinas bordadas, en blanco y color; 
Creps Chine en labrados y liso; Telas toalla para sayas; Ratínés; 
Creps lisos y estampados; Linón blanco y de color; Guarnicio-
nes y medias guarniciones bordadas en todas las telas; Tisús 
con bordado de seda en colores y blanco. 
Y un sin fin de telas de verdadera fantasía que se venden a precios muy baratos 
Fábrica de Camisetas de Crepé , del p a í s y D e p ó s i t o ds Hule de piso. 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R C H E " 
R E I N A , 33, F R E N T E A G A L I A N O 
C 2638 al t 5t-14 
l t-26 
LA AKADERIA MODERNA No se puede conce-bir sin maquinarla 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C e - , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P i C o , , Obrapia 16, Esquina a Mercaderes . Habana. 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA PETROLEO 
CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
D I A R I O D E 1.A MAK1JNA H A B A J T A . a A ^ A D O 26 D E J U N I O D E i915 
m 
S e A c a h ú l a L i q u i d e c i ú n p e r o C o n í i n ú a n L o s M i s m o s P r e c i o s 
Jaboneras niqueladas, 25 cts. Portapapel para inodoro, 20 cts. Toalleros de loza, 50 cts. Inodoros de loza con 
tanque, bajante, codo y asiento, $9-90. Inodoros con tanque bajo esmaltado y asiento, $14-90. Lavabos de loza, 
grandes, con dos llaves y sifa niquelada, $13-00. Filtros, $ 5-75. Oro español. 
C O M P I v E T O S U R T I D O E N T U B E R I A Y M A T E R I A L E S S A N I T A R I O S . 
J o s é A l i ó , S . e n C , A m a r g u r a , 9 6 , E s q . a V i l l e g a s . T e l . A - 3 5 4 2 
OIQIQIQIQIJQIQ^ )!0!0T0T0T0T0T̂ ^̂  XOIOIOIOIOIO 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Cicnfuegos 
Jimio, 21. 
Atendiendo cortesmente a la i n v i -
tación qne me fué dirigida, asistí es-
ta noclie a l a consti tución de un or-
ganlsmo que por la uti l idad qu« pro-
duce, es aúizá el m á s difícil de llevar 
a feliz t é rmino : el de los "boy 
scouts," o m á s castellanamenter "ex-
ploradores de Cuba." 
A las ocho en punto de la noche 
de hoy dio comienzo la convención 
constituyente, integrada por los se-
ñores Serafín Manene; Enrique Gay 
Calbó; Pedro M . Hernández ; licen-
ciado Pedro F u x á ; Alfredo Lewis; 
Juan Mazarredo; Juan P. Ros; Fer-
nando Alonso; Emil io Rodríguez; se-
ñor Gessa; Carlos Felipe Gutiérrez; 
José Ortega; Teniente de la G. Ru-
ral señor Andrés Oliva, de la poli-
cía; señor Olascoaga; Pablo Danoto; 
Luis G. Costi; Bernardo Meruelo; 
Antonio Leal; José R. Montalvo; A l -
berto M. Blanchard y R a m ó n Díaz de 
Villegas. 
La Junta tuvo lugar en los amplios 
y elegantes salones de nuestra pres-
tigiosa Cámara de Comercio y Centro 
do Propietarios Urbanos. 
Se designa Presidente a los efec-
tos de la previa organización al se-
ñor Menene que ocupa el sitial co-
rrespondiente de la Mesa y ac túa de 
Secretario a los mismos efectos el se-
ñor Gay Calbó. Síguenle en dos alas 
los miembros antes mencionados, más 
un hermoso grupo de aspirantes a 
"exploradores." 
Se da lectura a los estatutos de es-
ta institución y se procede a la elec-
ción de la Directiva que es electa por 
aclamación, en la siguiente forma: 
Presidentes de Honor: señor Juan 
P. Cabrera, Alcalde Municipal; Ga-
briel Cardona, comerciante y ban-
quero; Carlos T. Trujillo, doctor en 
medicina y patriota intachable; Pe-
derico Hunicke, Cónsul de Alema-
nia y Asisclo del Valle, comerciante 
y banquero. 
Presidente efectivo: Licenciado Pe 
dro Fuxá. 
Secretario: Fernando Alonso. 
Vicepresidente: Elíseo Rangel. 
ir-Dulna-Flores 
[i mejor aperitivo de Jerez 
Dr. Gáivez GullléD 
i m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R E » 
D E 514 A 6 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, coínedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIASOS "TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PARED Y DE BDISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
Tesorero: Regino de la Arena, 
Vocales: Pedro M . Hernández, 
Carlos F, Gutiérrez, Juan P. Ros, 
Bernardo Meruelo y Alberto M. Blan 
chard. 
Y aparte otros acuerdos, todos ten-
dentes a la finalidad perseguida, se 
designa por el Comité a quien ya ha-
bla hecho entrega la Mesa anterior 
una vez electa la Directiva, para Co-
misario Municipal a l señor Alfredo 
Lewis, ex-comandante del E. Liber-
tador y ex-teniente de la G. Rural. 
En tales momentos se presenta el 
doctor del Real que también fué i n -
vitado al acto, se excusa de no ha-
ber podido concurrir m á s a tiempo, 
y a propuesta de Emil io Rodríguez, 
se ampl ía el cuadro de honor de la 
Insti tución y se acepta entre aplau-
sos su nombramiento de Presidente. 
En la toma de posesión del licen-
ciado Fuxá éste pronunció breves y 
sentidas palabras de agradecimiento 
por la designación que de su perso-
na se hizo para ocupar un alto car-
go que él dijo no creía merecer, pe-
ro que no obstante aceptaba a true-
que de sufrir las m i l torturas que se 
sufren cuando se desconocen los de-
beres a que se obligaba; como cien-
fueguero, no se podía negar a nada 
que de él fuese solicitado en benefi-
cio de su pueblo. 
A las diez terminó esta junta que 
comienza bajo muy buenos auspicios. 
IJno m i felicitación a la que en 
aquel acto se hizo a los cultivado-
res del ideal de engrandecimiento 
patrio. 
José M . MORAX. 
Pinar dei Río 
Junio 22. 
Honras fúnebres. 
En nuestra Iglesia Catedral y ac-
tuando de ofloiante el pnestigioso 
Párroco, Padre Ortega, han sido ce-
lebradas honras fúneibries, con misa 
camtada y solemne responso en sufra-
gio del alma del inolvidable joven 
Cándido Fernández .recientemente fa-
llecido y de cuyo triste suceso hubi-
mos de informar en su oportunidad. 
Asistió a ese acto religioso una con-
ourrencia nuimerosísima y ello fué 
elocuente testimonio del cariño que 
en vida mereció el finado, del res-
peto que se guarda a su memoria y 
a l mismo tiempo de la merecida con-
sideración y del aprecio general que 
se tiene a la respetable familia cuyo 
jefe os el estimado convecino don Jo-
sé Fernández, que aun lloran la sen-
sible muerte de aquel apreciable jo-
ven para siempre desaparecido. 
Reiteramos nuestras preces al A l -
tísimo en sufragio de su alma. 
Torneo de ajedrez. 
B l torneo nacional de ajedrez, i n i -
ciado por el señor Oscar ligarte. D i -
rector de la Escuela número 1, de la 
Habana, tiene aquí como mantenedor 
al aficionado entusiasta señor José de 
Lázaro y Vitón, culto profesor de Ins-
trucción Pública, y que en lo resipec-
tivo a ese torneo ac túa en carácter 
de Director Provincial. 
E l próximo pasado domingo era el 
día señalado para la celebración del 
torneo provincial y se llevó a sfiecto 
en los salones de la "Sociedad Pa-
tria", cedidos atentamente para di -
cho fin. 
A la hora prefijada caía un to-
rrencial aguacero y seguramente tsto 
debió influir, haciendo que muchos de-
jaran de concurrir para presenciar el 
citado torneo escolar de ajedrez. 
Sólo dos niños se presentaron a dis-
putarse el triunfo y poder figurar lue-
go en opción al del torneo nacional: 
los niños Mario Corujedo y José A n -
tonio de Lázaro, respectivos alumnos 
•de la Escuela número 1 y número 70, 
de esta ciudad. 
Declarado aiblerto el torneo por el 
señor José de Lázaro, se procedió al 
sorteo de salida .tocando las "blan-
cas" al niño Corujedo que ganó la p r i -
mera partida. 
Despoiós de un descanso pruden-
cial se reanudó el juego,, correspon-
diendo las "blancas" al niño José de 
Lázaro, que ganó la segunda partida. 
Procedióse luego a jugar la ter-
cera partida, que dar ía el triunfo pro-
vincial a l que la ganase, siendo ven-
cedor en ella el niño José Antonio de 
Lázaro y obteniendo la victoria en el 
torneo provincial. 
Entre las muchas personas que pre-
senciaron ese acto recordamos a las 
siguientes: señores Presidente de la 
Sociedad Patria, Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, Presidente de la jun-
ta de Educación, Inspector Escolar 
del Distrito, Secretario de la Junta de 
Educación, doctor Oaiñas; Diego 
Bchemendía, Bernardo Arias, Antolín 
Rodríguez y Miguel Herrera-
Los asistentes felicitaron a ambos 
niños y con especialidad al triunfa-
dor, José A. de Lázaro, al que pidie-
ron dejase bien plantado el pabe-
llón vueltaibajero cuando en la Haba-
na se discuta el "triunfo nacional." 
TINIIÍRA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
Se espera que el Municipio pdna-
reño, al igual que los de las otras 
provincias .ayuden al triunfador pa-
ra la realización del viaje que ha de 
hacer a la capital de la República, 
en opción del t í tulo de "Campeón 
Nacional.' 
Los niños y asistentes fueron ob-
sequiados con dulces y refrescos por 
el entusiasta director del Torneo, se-





A quien corresponda. 
Es verdaderamente bochornoso el 
estado en que se encuentra el tramo 
de calzada comprendido entre las pa-
ralelas del ferrocarriil y la oficina lo-
cal de Comunicaciones. 
Es tá realmente intransitable. 
Como Rincón carece ü<e aceras se 
hace indispensable que estén arregla-
das sus calles. 




de las Lajas 
Junio 21. 
E l nuevo juez» 
Ha sido nombrado para el impor-
tante puesto de Juez de esta muni-
cipiaílidad el señor Adolfo Pérez Ro-
mo, y t omará posesión de su cargo 
el día primero del entrante mes de 
Julio. Aunque el señor Pérez Romo 
no ha figurado nunca en la carrera 
judicial, es persona bastante intel i -
gente, conoce bien la localidad, está 
bien relacionado en nuestros círculos 
sociales y sirvió con las armas en la 
mano en nuestra guerra de indepen-
dencia. 
Con tan plausibles antecedentes, es 
de esperarse que sus gestiones al 
frente de la adminis t ración de la jus-
ticia en Lajas, quede a grande al tu-
ra a l terminarse el tiempo para el que 
fué nombrado. 
Los homlbres que desempeñan pues-
tos de esa naturaleza, de suyo tan 
áridos y complejos, y llenan su co-
metido con honradez e imparcialidad, 
si no obtienen a l final de sus ges-
tiones copiosos beneficios particula-
res, se l levarán en cambio la ínti-
ma satisíacción de haber cumpliitto 
honrosamente con la patria y el apre-
cio y consideración del pueblo que 
siempre los recordará con agrado. ¡El 
aprecio y el respeto público! He 
aquí una de las mejores recompensas, 
si nb la mejor, a que tiene derecho 
todo funolonario público que posee un 
cabal concepto de su honorable mi -
sión, que quiere cumplir con su ^le-
ber y ser bueno y útil a la sociedad 
donde vive. 
Con arreglo a estas consideracio-
nes, deseamos a nuestro particular 
amigo el señor Adolfo Pérez, los ma-
yores éxitos en su elevado carge 
E l exjuez. 
Tócanos ahora dedicarle algunas lí-
neas al juez saliente señor Lorenzo 
González Bartumeu. 
Hace próximamente doce años qu© 
don Lorenzo se encuentra al frente 
de nuestro Juzgado Municipal, cuyo 
cargo ha venido ejerciendo hasta la 
fecha con beneplácito de todos los 
elementos de esta sociedad, sin dis-
tinción do matices políticos; ha hecho 
el bien a todos cada vez que ha po-
dido y en sus manos la administra-
ción de la justicia local, nunca estu-
vo al servicio de ninguna asamblea 
política. 
De procedencia liberal ,a cuyo par-
tido político le debió el puesto, ja-
más castigó indebidamente a ningún 
moderado ayer, ni a n ingún conser-
vador hoy, por el mero hecho de ser-
Id. Siempre se inspiró en la m á s es-
tricta justicia. Podrá haber cometi-
do errores, ¿qué ser humano está exen 
to de ellos? Pero nadie tiene dere-
cho a tacharlo de parcial en sus sen-
tencia ni de venal y amañado en sus 
decisiones como Juez. 
Muchos conservadores de fuste de 
esta localidad no tienen inconveniente 
en proclamarlo así públ icamente. No 
deja tras sí ni odios ni rencores y los 
errores que pudo haber cometido, que 
entre paréntesis j amás mancharon la 
honra ni la dignidad de nadie, son 
disculpables en quien como él no es 
letrado ni posee una ilustración com-
pleta; sólo su honradez personal y 
buen criterio le hizo salir tr iunfan-
te en tan delicadí» misión. Trató 
t/iempre de cumplir con su deber y 
es esa la mayor de las satisfacciones 
que se lleva consigo al entregar la va-
ra de juez. 





l : i i la Escuela n ú m . 12. 
Atenta y deferentemente invitado 
por la Directora y Maestros do la 
Escuela número 12, aslstií en el me-
diodía del domingo a la gran fiesta 
cultural del actual "Curso Escolar," 
que hubo de celebrarse en el local 
nue ocupa, calle de Tello Lámar , 174. 
Numerosa concurrencia invadía las 
aulas del colegio y el programa cum-
plióse a maravilla, estando distri-
buido de la siguiente manera: 
Primera parte. 
1. —Saludo a la Bandera por alum-
ras de la Escuela. 
2. —Apertura por el señor José P. 
Maristany, Inspector del Distrito Es-
colar. 
3. —Cals "Derniér" de Rogelio Bar-
ba, por el señor Carrera. 
4. —La Madre Naturaleza, del doc-
tor Emilio Blanchet, por la n iña Eu-
genia Blanco. 
5. —Monólogo "Quiero "Volar" de 
Adolfo C. "Hernández, por la n iña 
Luisa Portilla. 
6. —Poesía "A Matanzas" del señor 
Francisco Romero, por la n iña Euge-
nia Blanco. 
7. —"The Wind" poesía por la nina 
Julia Peláez. 
8. —Juguete Cómico Lírico del se-
ñor Eduardo Pulgarón "Geografía 
Física." 
Segunda parte. 
1. —Intermezzo de Caballería Rus-
ticana, por el señor Francisco Carre-
ra. 
2. —Discurso por el señor Carlos 
Paradís . 
3. —Himno a José de la Luz y Ca-
ballero, por un grupo de alumnas. 
4. —Ejercicios calisténicos por niñas 
del Aula núm. 3, con acompañamien-
to de piano por la señori ta Teodora 
Pumariega. 
5.—Poesías: " E l Faro" y "A la 
Bandera Cubana," por las n iñas Mo-
raima Sánchez y Luisa I . Escoto. 
6.—Vissi Arte de Tosca, cantada 
por la señori ta Isela Blanco, acom-
pañada por la señorita María de los 
Angeles Chávez. 
Tercera parte. 
1.—Ejercicios calisténicos por 
alumnas del Aula núm. 1., acompa-
ñadas por el señor Carrera. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. DL tajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
2. —Poesías : "A la bandera," " E l 
Veterano" y "La Caridad," por las 
señoritas Ana Galbán. Eloísa Galup 
y Julia Matos. 
3. —Monólogo "Playing Mother" 
por la n iña Eugenia Blanco. 
4.—Recreo Patr iót ico, del señor 
Oscar Cabrisas " M i Patria." 
5.—Despedida a la Escuela por la 
niña Julia Peláez. 
Hago llegar mi felicitación más en-
tusiasta a los organizadores de tan 
agradable festival. 
Carlos Mart í . 
En el día de ayer fui agradable-
mente sorprendido con la visita a es-
ta ciudad de mi estimado amigo y 
distinguido compañero señor Carlos 
Martí , redactor del DIARIO. 
En el tren de esta tarde continuó 
su viaje a Cárdenas, el activo y sim-
pático periodista. 
E n Bomberos. 
E l próximo día 27, t endrá lugar 
la Junta General, a que he sido c i -
tado, para la elección del primero y 
segundo jefe. 
Doctor José Pellón. 
He tenido el gusto de saludar a 
este distinguido amigo que pasa rá 
entre nosotros una corta temporada-
habiendo llegado a esta ciudad pro-
cedente de su residencia en el veci-
no pueblo de Bermeja. 
E L CORRESPONSAL. 
Quemados 
de Güines 
Ha resultado verdaderamente sim-
pát ica la fiesta llevada a cabo hoy en 
"Quemado Garden", con motivo de la 
repart ición de premios o los niños 
de las escuelas de esta cabecera. 
Gran número de niños se dieron cita 
allí y fueron también muchas las da-
mas que acudieron a dar realce al 
acto, que realmente puede conside-
rarse como lo mejor de las fiestas 
escolares que aquí se han celebrado. 
Fueron muchos los objetos dona-
dos para premiar en los niños la asis-
tencia, conducta y aplicación, figu-
rando en primera línea los dedica-
dos por el doctor Rafael Canelo Me-
néndez ,que destinó tres objetos de 
muy buen gusto para cada aula. 
También hicieron regalos a sus dis-
cfoulos las señori tas Díaz, señorita 
Morales y otros profesores, así co-
mo muchos padres de niños de las 
distintas aulas, varios comerciantes 
y el Presidente de la Junta de Edu-
cación. 
Con gusto publicamos una lista de 
las niñas que por su buena conduc-
ta,' asistencia o aplicación, obtuvie-
ron algún regalo: 
Aula número l í Clara Rodríguez, 
Dolores Rafael, Georgina Díaz, Ar -
gentina Soto, Enriqueta Rodríguez, 
Ernestina Rodríguez, Encarnación 
Quintana/ Hortensia Díaz, Petrona 
Francia, Celia Rodríguez, Rosa Ma-
ría Cancio, Matilde Pontigo, Petro-
na Soto, Consuelo Rodríguez, María 
Luisa Alfonso, Virginia García, Ro-
sa Durán, María Martínez, Petra Pé -
rez, Aurelina Morales, Ramona Du-
ran. 
Aula número 2: Francisca Soto, 
Herminia Cassola, Ortelia Roma-
ñach, Sara Rafael, Esperanza A. Díaz, 
Hilda Bohorques, Juana Luisa Gar-
cía. Cristina Pérez, Natalia Caraba-
lio, Victoria Cuervo, Obdulia Pallí, 
Dolores Gutiérrez, Luz Noble, Ade-
lina Pérez, Carmen Martínez, Ana 
Luisa Niebla. 
Aula número 3: María Quintana. 
Laura Suárez, Amada Suárez, Ernes-
tina Casuso, Juana María Despaig-
ne, Isabel F. Sarduy, Graciella Lam-
berá, Ana Baílate, Noemí Cancio, 
Eleodora Irizarre, Blanca Marina 
Huergo y Elisa González. 
Los niños fueron también obsequia-
dos, pero por falta de espacio omi-
timos sus nombres. 
En nombre del señor Cancio hizo 
uso de la palabra el señor Rogelio 
Díaz, que pronunció un bonito dis-
curso. 
Después la señorita Avelina Díaz, 
Directora de varias aulas, hizo tam-
bién uso de la palabra explicando eio-
cuentemente el objeto de la fiesta. 
La niña Ernestina Rodríguez en un 
bonito y conceptuoso discurso, dió las 
gracias al doctor Cancio en nombre 
de sus compañeros haciéndole entre-
ga de un precioso "bouquet." 
Debido a la amable condición do la 
empresa Fernández y Ca., se cruzaros 
por el lente varias películas que fUe. 
ron el complemento de la fiesta, que 
terminó dejando en el ánimo de to-
dos la grata impresión que producen 
las buenas obras. 
Una sincera felicitación para el se-
ñor Cancio, las señoritas Díaz y ¿e. 
más profesores. Junta do Educación 
y cuantas personas de algún moflo 
han contribuiído a ]a celebración de 
esta fiesta, sin olvidar a 'a altruista 
y desinteresada c apresa Fernández 
EL CORRESPONSAL." 
Bouquet de Nofíi, 
Cestos, Ramos,Coi 




tales y de sombrai 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1015. 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEI 
Y SAN JULIO. 
TEMO B-OÍ j 1029-
40^ 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
Pwf^ i f i n S T I l f í ^ í S f t (llie e* m ^ s&a> ^ r á g r u o ; no i m p o r t a que l o hayas t r a t a d o c o n med i -
^ & g ^ V l cacáones malas ; no i m p o r t a que e l m i c r o b i o de l a enfermedad, e l te-
r r i b l e gonococo, se cuente por m i l l a r e s en las colonias que f o r m a para defenderse de sus enemi-
gos; nada, i m p o r t a : e l Syrgosol d e s t r u i r á las v iv iendas de esos mic rob ios , los m a t a r á a todos 7 te 
l i b r a r á de u n a de las afecciones m á s graves que se conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c s ! C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
HABAJNA, ¡SABADO 26 DE JUNIO DE 1915. DIARIO DE LA MARINA j t a G I N A C I N C O . 
caníadas (¡s haber oacido, porque tomaínos . . .^ , 
E N E L S K A T m o 
Enip«^ bien el tornea. 
Torneo de cintas inaugurado ano-
zhe en el Skating Rink con gran ani-
mación. 
Lleno el salón. 
Familias distinguidas, de las asi-
^ as a "los viernes de los patines," 
ííillatan en gran número a lo largo 
iL la línea de palcos. 
Las muchachas en mayoría. 
Toda esa pléyade que ha encontrado 
^ Skating su diversión favorita. 
Nombres al azar. 
María Larrea, Cai-idad Aguilera, 
Clemencia Batista, Lolita Varona, 
Adolfina Solis, Merceditas Duque, 
Evarísta Obregón, Nena Aróstegui, 
Baby Kindelán, Carmen Sánchez Ga-
larraga-, Sarah Tró-, Emelina Rodrí-
guez Cayro, Gloria de las Cuevas, 
Graz'iella Martínez, María Casuso, 
Margot Pérez Abreu-, Emelina Píe-
rrat, Camen de la Torre, Margot 
Saez Medina. 
Adriana Armand, Margot L'Ea-
tard, Loló Solía, Estelita Martínez, 
Conchita Bosque, Blanquita Tous, 
Ursula Saez Medina, Margot Gela-
bert, Carraelina Menéndez, Teté Po-
lo, Gloria Pérez Reyes, Amelia Fer-
nández., Flor Berenguer, Esperancita I rizar. 
Leopoldina Solís, Paz Figueroa, 
María de la Torre, Amparo Llanusa, 
Bertha Martínez, Lolita Figueroa, 
Zoila Fierrat. Nena Pessino, María 
Amelia de los Reyes Gavilán, Yuyú 
Martínez, Olga Seiglie, Bebé Vinent, 
Carmelina Gelabert, Eugenita Fer-
nández Taquechel, Heliana Varona, 
Lulia Ayala, Anita Vinent, Odilia 
Martínez, Nena Alvarez. 
Tres encantadoras. 
Rosario Arango, Elvira Obregón y 
María Melero. 
Y Josefina Sandoval. 
Tan linda! 
El score de las cintas obtenidas 
por las madrinas del tomeo es Eme-
lina Rodríguez Cayro, 5; Blanquita 
Tous, 4; Josefina Sandoval, 3; María 
Melero, 3; Evarista Obregón, 2; Car-
men Sánchez Galarraga, 2; y 1 Ol̂ a 
Seiglie, Nena Pessino, María Casuso, 
Yuyú Martínez y Nena Aróstegui. 
Noches animadísimas, como la de 
ayer, prometen ser las de los viernes 
del torneo de cintas en el Skating del 
Prado. 
I Un lluevo abogado. 
Hay que contarlo, desde ayer, en el 
foro de la Habana. 
Es un joven culto, simpático, perte-
neciente a una de las principales fa-
milias de nuestra sociedad el que ha 
obtenido en la Universidad Nacional 
el grado de Doctor en Derecho. \ 
Trátase de Gonzalo Andux y Güel, 
quien ha coronado sus estudios uni-
versitarios con un expediente que 
honra sobremanera, por las altas no-
tas en que abunda, al nuevo aboga-
da 
Sea para éste mi felicitación. 
La que hago extensiva a sus aman-
tísimos padres, • los distinguidos es-
posos Florinda Güel y Miguel Andux, 
el caballero excelente y el amigo 
siempre amable, siempre cumplido. 
Su satisfacción en estos momentos 
no puede ser más grande ni más le-
íjfítima, 
* * * 
Carlos Hevia. 
El primogénito del honorable Se-
cretario de Gobernación, un jovenci-
to tan inteligente como simpático, 
figuraba entre el numeroso pasaje 
que llevó ayer el vapor Tenadores a 
Éueva York. 
| Va en viaje de receo después de 
'"concluidos felizmente sus estudios de 
bachillerato. 
Felicidades! 
* * * 
; En la Playa. 
Habrá retreta esta tarde. 
Retreta de los sábados, en el mue-
lle del Yacht Club, por la banda de 
música del Regimiento de Infantería 
que dirige el primer teniente Luis 
Casas. 
Después, comida, y a continuación 
de ésta el baile en el gran salón de 
la aristocrática sociedad. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Mañana será un día animadísimo 
«n el Yacht Club con todo lo que se 
prepara en aquella alegre rada. 
Habrá regatas. 
También habrá competencias de na-
tación en una distancia de setenta y 
"neo metros. 
Y una cucaña al final. 
Las primeras regatas, de canoas y 
de botes, a seis y cuatro remos, res-
pectivamente, darán comienzo a las 
ocho y media de la mañana. 
El Comité de Regatas del Habana 
Yatch Club, nombrará el Jurado, así 
como facilitará cuantos informes se 
deseen, como también instruirá ver-
balmente antes de las regatas a los 
patrones de las embarcaciones sobre 
los requisitos y condiciones de és-
tas. 
* * * 
De viaje. 
Rumbo a Filadelfia, donde están 
educándose sus hijos, y a los que va 
a visitar-, ha embarcado la señora 
Consuelo Valdés de la Torre de No-
val. 
Satisfecho e! objeto único de su 
viaje volverá de nuevo a la Habana. 
* * * 
Más viajeros. 
Hacen sus preparativos de embar-
que, con objeto de pasar el verano en 
los Estados Unidos, los simpáticos 
esposos Graziella Varona y Rogelio 
Espinosa, 
Saldrán el 9 de Julio. 
* * * 
Mot de la fin. 
Guardo para mañana la grata nue-
va de un compromiso sobre el que 
ya hablé, aunque embozadamente, 
días pasados. 
Una gentil vecinita del Prado qué 
será pedida en la tarde de hoy. 
Nota simpática. 
Enrique FONTANILL S. 
¿ R E A L I D A D O S U E N O ? 
Es la obligada pregunta que surge al ojear, con inaudito asombro, los pri-
mores con que la MODA inicia una nueva fase, quizás la más fecunda en 
altas novedades, de Jas que queremos tener al corriente a nuestra distin-
guida clientela. — 
j 600 MODELOS DE SAYAS LAVABLES. BUNGAS 0 DE COLOR! 
Ultimas creaciones que, por lo peregrinas, parecen inconcebibles. 
Atención a estos bajísimos precios: 
300 modelos de sayas, en piqué de fantasía, desde $2.50 a $ 7.00 
100 modelos de sayas, gabardina, gante o warandol, des de $3.00, a . , . $ 6.00 
30 modelos de sayas de tafetán, blancas o negras, desde $10.00 a $21.20 
20 modelos de sayas, en Palm Beaoh (sólo crudo,) desde $4.00, a $ 7.00 
20 modelos de sayas, en mezclilla, lana y algodón, blanco y negro desde 8a $17.00 
15 modelos de sayas, en etamina negra, muy ligera, desde $10.00, a . . . $15.00 
¡ V E S T I D O S M I L A G R O S O S ! 
Si usted, señora, care ce del tiempo necesario para hace r la elección de las telas entre el 
inmenso surtido que tenemo s, pueden eludirla de tan prolija labor nuestros vestidos hechos, 
ricamente confeccionados, de rigurosa actualidad; modernos en su hechura, modernos por la 
novedad de que son delicado exponente, y modernos por las preciosísimas telas que llevan 
como VOILES, ORGANDIES, MARQUISETTS, TUL Y PUNTO DE ALTA FANTASIA, 
BLANCO O DE COLOR. 
L O M A S P E R F E C T O Q U E S E HA P R O D U C I D O 
¿Su precio? La perfec ción absoluta 
¿Por qué? Porque los hay para todos los gustos y al alcance de todas las fortunas: des-
des $5.30 hasta $53.00. Por $5.30 puede obtener un elegante vestido, como también, exten-
diendo el fausto, se pueden e mplear $53 en un vestido que co nstituye un verdadero deslum-
bramiento. 
¡ C u á n t a s f a n t a s í a s ! ¡ C u á n R e d u c i d o s P r e c i o s ! 
A L M A C E N E S « " E L E N C A N T O " 
H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
I , L« PREOCUPAOIOH DEL DIA. E L ESTUDIO D E L M O L E S 
Colegio Mercantil KINGSTON 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina ? caprichosos obje-
ios pura regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
I C O S H E L A D O S 
l a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José 
2 9 C L A S E S D I A R I A S 
a C L U B L U A R Q U E S E N L A Í R O P I C A l 
sent9 erafía Esquié Valides, poeta 
:e ™fntal y Secretario activo de es-
^ub, lo siguiente: 
, . MENU • 
p̂entwo: Vermouoh Torino. 
.^tremés: Jamón gallego, Bmbu-
• ĉlo de la Sierra, Salohichón y Rá-
y aceitunas. 
, gradas: Arroz con pollo, Pierna 
ternera, Pescado al horno. 
ôstres: Frutas frescas. 
^ara: Cima y Gaitero. 
£f-: 1110 ja-
-tCÍ6 y laguer Tropical. 
L^quésS La G'Ioria CubaTia y ClaD 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera parte: Paso doble "Paco 
mío"; Danzón, "CflavelilloB"; Danzón, 
"Aliados y Alemanes"; Vals Straus, 
"Dreaming"; Danzón "A real los co-
dhes". 
Segunda parte: Danzón, "Se ma-
tó Golito"; Danzón "Se acabó el mun-
do"; Habanera, "Luisa"; Danzón, 
"Rómfpete muñeco"; Paso doble, 
"Cluto Luarqués." 
Todo preparado para lia fiesta. Y 





(Viene de la primera plana) 
ció el seguro en favor de los traba-
jadores del Estado; y después de una 
amplia deliberación se acordó que el 
Letrado de la Corporación haga un 
estudio detenido de dicho reglamento, 
que a la Junta le ha parecido incons-
titucional, en primer término, y defec-
tuoso, además, previa una entrevista 
En relación con este particular, se 
F A L L E C I M I E N T O 
Doña María Posada y Falguera. 
Esta tarde serán conducidos al ce-
menterio de Colón los restos de la 
señora María Posada y Falguera de 
García, cuyo fallecimiento ocurrió 
ayer después de una enfermedad lar-
ga y penosa. 
Joven y bella, siendo el encanto de 
un hogar en el que reinaba la felici-
dad más completa, una enfermedad 
cruel hizo presa en ella cuando ve-
nía al mundo el primer fruto de sus 
amores. 
Descanse en paz la que supo crear-
se legítima estimación por su bon-
dad y por sus bellas cualidades y re-
ciba su atribulado viudo, señor Ma-
nuel García Fernández y demás fa-
miliares de la finada nuestro más 
sentido pésame. 
te veneciana, esiperan que Genaro 
Acevedo grite: 
— L̂uz, más luz. Y que cantando 
aquello del peine y del escarpidor, se 
inicie la- Verbena monumental de es-
ta noche, y el gran baile que ter-
minará a las dos de la madrugada. 
El baile es el clow de la noche. 
iDosí i ¡Dos orquestas!! 150 dan-
zones. 
Y la sidra, la madre sidra, la si-
dra divina que bebe don Alfonso XIII 
para dar al traste con la nostalgia y 
la neurastenia, en las toneles "fier-
ve" que "fierve", esperando a los ca-
tadores con título y esponja. 
que celebre con el presidente para 
que le instruya de ciertos particula-
res, redacte un escrito dirigido al Se-
cretario de Agricultura, contrario a 
la creación del Seguro Obrero en la 
forma que se proyecta. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, trasladando la 
carta—ya publicada por "La Lucha" 
y otros periódicos—de la señorita Ju-
lia Cacharro Junco, de Pinar del Río, 
denunciando la existencia de una fal-
sificación del sello de garantía, que 
un familiar suyo descubrió en Barce-
lona, y enviando un fragmento del se-
llo falsificado; y quedó enterada la 
Junta de que con motivo de esa de-
nuncia se han hecho las gestiones con-
siguientes ante la Secretaría de Es-
tado y la propia de Hacienda, y por 
medio del representante de la Cor-
poración en Canarias, para lograr que 
sea suprimida esa falsificación. 
C 2816 of oz» 
leyó una carta de la misma señorita 
Cacharro Junco, tratando de las fal-
sificaciones de marcas cubanas en Al-
geciras, Gibraltar y Andorra y del 
sello de garantía, y haciendo reco-
mendaciones e indicaciones para per-
seguir a los falsificadores, que la Jun-
ta acordó tener en cuenta, agrade-
ciendo a la señorita Cacharro su in-
terés por la Corporación y por la 
industria que representa. 
Se leyeron dos cartas del repre-
sentante en los Estados ,Unidos, que 
se contraen al 5 por ciento de reduc-
ción en los derechos que satisfacen 
las mercancías importadas, cuando lo 
son en buques de propiedad y bandera 
americana y al tratado de reciproci-
dad con dicha nación; y otras dos 
del representante en la Argentina, In-
formando sobre la implantación de la 
nueva ley de derechos intdm<js y 
acerca del uso del nombre HABANA 
^ Unión de Villayiciosa, Colunga y Caravia, 
Tamk ' * v®™>eua. YÚ\ uaitero. 
V ^ f n cablegrafía desde la "Bien 
dt la p P^sidente entusiasta 
Coi0sal Lo:rnisión organizadora de la 
kfl>ra ^rbena que esta noche ce-
<Ücendo ;nión" de aquellos campos, 
fos a ,v5Ue y* comenzaron los rome-
ĝaa-. 
'̂̂ Htad̂ 11 COn 0,1103 UnaS r:)li1':,ra3 
-'<u>*a« v unaja ĉ gtag primoro-
sas y unas vituallas muy sabrosas. 
Que los "probes" traen "sede y 
que piden Ja sidra a gritos. 
Que todo está preparado, salcocha-
do, eimboteMado, frío. 
Todas las mesas puestas, blancas 
y fioridas. 
Todos los kioscos exornados, em-
ba/nderados, envueltos en palmas, co-
ronados de banderas. 
Mil faroles colocados "a fflorno" a 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
El Concejn de "El Franco" 
En Junta General celebrada en los 
salones del Centro Asturiano la tar-
de del domingo, día 20 del actual, se 
acordó, por unanimidad, adherirse a 
la buena y patriótica idea de que, en 
el Salón Principal del Centro Astu-
riaoio, figuren los escudos de todos los 
Ayuntamientos que componen la Pro-
vincia de Oviedo. 
Se acordó, también, utilizar los ser-
vicios jurídicos del señor Ldo. don Fe-
lipe España, quien hará gratuitas sus 
consultas a todo Asociado que las so-
licite. 
W & f L Ü n i L I T A K 
D i E A L T O P R E C I O 
E L S>UCLC±!B E ^ E l F I V E A W E m E ^ 
ü 
U f X T T O E X C L U S I V A 
L A á R A t S A D k A 
(A 2 HORAS DEL NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso compilo do JífJ^ 
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley ComercmL CASA I W-
MIÜA, $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e informació n completa a ara representante, 
Apartado 492 JOSE MARI A PELAEZ. HabaM 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—"LA reina mazurca,'" 
(estreno) y "Entre llamas.0 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa.: "Titta Ruffo en la 
Habana" y "El viaje del "Patriad 
ACTUALIDADES- —Nueva, pre-
sentación de las bailarinas y cupletis-
tas "Consuelo Gisperf" y "Paquita 
Sicilia", 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Díaz. "El amor al 
aire libre," "Luvia de chauffeurs"" y 
"Festejos de verano." 
MARTL—"Jai-Alai,^ "La reina de 
las tintas" y "San Juan de Luz." 
COMEDIA.—"La careta verde" y 
'Mimí y Fip." 
COLON.—La emocionante película 
"La revancha de Brown" Y "Caaamim-
to a media, noche/ * 
POK LOS CINES 
GALATHEA.—"ffistoria (fe unos; 
tirantes" y "El -viejo ordenanza-f' 
NUEVA INGLATERRA.—í'Et d«*-
recho del pasaje" (estrami) y "Na 
es todo om " 
LARA.-—"Los náufragos daL Po-
der" Y "Maternidad trágica." 
TVTAXTM- —Grandes ealranos mho-
matográficos^ "La niña de las viole-
tas" y- "den días de imperio." 
PRADO;̂ —^La máscara 
gra" y "La bella mamá-" 
que; satt-
MONTH GARLO.—El cine predi-
lecto de laa familias. "Su corazón'*' 
su braza Y so. espada y "A. caza- da 
título." 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Juiáa Birecstrnt y de orden del seño? 
Presidente G-eneral, se invita por este medio a quienes deseen tomar 
parte en las SUBASTAS de leche, pan, aves y huevos, pescado, car-
nes, servicio funerario y material de escritorio e impresos; cuyo acto 
tendrá lugar en el local social. Paseo de Martí número 67 y 69, al-
tos, el viernes 25 del actual, a las 9 p. m 
Estos suministros tendrán de duración un año, a partir del lo-
do julio próximo al 30 de junio de 1916. 
Los Pliegos de Condiciones para las subastas que se citan, les 
serán presentados por la Secretaría de la Asociación, de 7 a 11 a. ni. 
de 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
Habana, junio 22 de 1915. 
T, Aurelio Noy, • • * 
k Secretario Contador Interino. 
4t-2S 
en los envases y etiquetas de los ta-
bacos y cigarros que no han sido im-
portados de esta ciudad. 
Se leyeron también nueve comuni-
caciones de la Secretaría de Esta-
do, unas conteniendo copias de in-
formes sobre tabaco, recibidos de las 
Legaciones de Cuba en Washington y 
en Río de Janeiro, y de los consulados 
de la República en Tampa y en San-
tander y del Viceconsulado en Río 
de Janeiro; y otras trasladando des-
pachos del Ministro de Cuba en Ma-
drid, España, que trata de las últimas 
gestiones realizadas para impedir que 
no sea registrada una falsificación de 
la marca "La Competidora Gaditana" 
y en cambio lo sea ésta; del Encarga-
do de Negocios, ad-interim, en Río de 
Janeiro, Brasil, que se refiere a su 
actuación con motivo de una falsifi-
cación de la marca de cigarros "Pe-
dro Murías," con la precinta de ga-
rantía también falsificada; del Cónsul 
en Genova, Italia, comunicando el re-
sultado de una gestión que se le en-
comendó a solicitud de la Corpora-
ción, y del Cónsul de la República 
en Mayagüez, Puerto Rico, refirién-
dose a unos anillos que se venden y 
se usan con el nombre HABANA. 
Después quedó enterada la Junta de 
una comunicación de la Secretaría de 
Agricultura, que trata de la exhibi-
ción permanente de productos cuba-
nos en el Museo de Bremen, y a la 
cual se contestó en el sentido de esti-
C 2783 
marse provechosa esa exhibición; pe-
ro importuno e inútil tratar ahora df 
ese asunto. 
Se leyó luego una comunicación d« 
la Secretaría de Estado, participan-
do que se han dado instrucciones al 
señor Encargado de Negocios ad-inte-
rim, de Cuba en Buenos Aires, a fin 
de que continúe practicando las ges-
tiones oportunas cerca de aquel Go-
bierno, con objeto de lograr que s« 
modifiquê  el derecho diferencial de 
importación que grava nuestro taba-
co en aquel país. 
Se enteró la- Junta de un acuse d« 
recibo del Museo Social Argentino y 
de una carta del señor Vicente Aba-
rrategui, de Buenos Aires, que trata 
de la falsificación e imitación de nues-
tras marcas cubanas en la Argentina. 
Se nombró para formar la Comi-
sión nominadora de una candidatura 
para la elección de la nueva Directi-
va, a los asociados señores José Ote-
ro y Franco, Juan López y Díaz y 
Benito Suárez y González; y por úl-
timo se acordó autorizar al presi-
dente para que estudie la viabilidad de 
una moción verbal que hizo el señoi 
Nicolás de Cárdenas, tendente a ob-
tener rápidas y eficaces medidas le-
gislativas y de gobierno que devuel-
van a la industria del tabaco su per-
dido bienestar y el esplendor de pa-
sados tiempos. La sesión terminó a 
las 5 y 35 minutos. 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas. De venta en tojas las 
tiendas de la Isla. 
.41 por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. eo C. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO " 
"ORQUIDEA," "CLAVEL" Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS ABANIQUEROS." 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
No se olviden: CUBA, 98-A 
"Los Abaniqueros." 
C 2620 15t-Ll 
Esta casa llama la atención del 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nín," solamente se expende en esta 
casa al precio de $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Especialidad en 
Vinos y conservas, pimentón fino, vi-
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales. 
Teléfono A-5727. Obrapía, 90. 
C 2829 olt. 1üt-2fi. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Robes Manteaux y Corsets 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-1597. Habana. 
C 2613 16—10. 
P A G i l í A SE IS. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Representantes: Al tusa r ra j 
C. 2633 
y E s t r a d a M o r a . 
U S T E D M I S M O puede repara r las goteras de su 
azotea, comprando una l a t a de " E L A S T I C CE-
M E N T " M a r c a " T I G R I S " en cua lquier f e r r e t e r í a . 
Precio 25 cts. A p l í q u e l o con u n a pa le t ica de nmdern, 
en l a j u n t a o g r i e t a de l a azotea, en e l zinc picado, en 
los techos de papel , de v i d r i o , etc. 
— • San Ignac io 50. T e l . A ' 7 0 9 1 . 
15t.—12. 




GlAL.—HOY SABADO Y MAÑA-
N A DOMINGO 
Completamen-
te tranquila se 
halla la a tmós-
fera beisbolera 
después de 15 
dias de descan-
so forzoso, en 
los cuales ha 
pasado por com 
pleto la gran 
tempestad pro-
ducida con el 
célebre fallo de la Liga de "Amateus" 
y el incidente ocurrido en Almenda-
res Park. 
Todo se ha olvidado y todos ayuda-
ban a que las ceremonias que habían 
de efectuarse el próximo domingo en 
los terrenos de Zaldo resultaran todo 
üo magníf ica que debía ser, y las que 
a úl t ima hora se han pospuesto para 
t í vez el domingo siguiente. 
Por lo tanto para este domingo nos 
contentaremos con ver en ^acción so-
lamente a los jóvenes 'amateurs" en 
el uso del baseball, pues las maro-
mas, etc., la ha rán en otra oportuni-
dad. 
Serán dos buenos y emocionantes 
desafíos los que se efectúen, rom-
piendo el fuego los teams "Progreso" 
contra "Universidad" y en segundo 
lugar "Vedado" contra "At lé t ico" o 
lo que es lo mismo, los rivales 'anti-
guos. 
Pórtela , el alma de los "marque-
ses", ocupará la línea de fuego te-
niendo por receptor a López, y tal 
vez el team del Prado se decida a 
cambiar de suerte y ello a nuestro en-
tender sería lo mejor que ha r í a po-
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
eituación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
7.a. de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos, i 
Ciases nocturnas para adultos. Pre- | 
paración a carreras. 
Director: Franoisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre T.agiieruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2311 25t-27 
NO M Á S GANAS 
A C E I T E K A B U L 
(E l pélo negro j j amás calvo.) 
Tras o cnaíro aplicacíone® de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad dé la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. _En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri -
niendo en la l ínea de fuego a a lgún 
pitcher novato, Rodrigo por ejemplo, 
podría dar un buen resultado si don 
Pepe quiere. 
E s t á visto hay que cambiar de tác-
tica, y el que m á s le conviene esto es 
a los "anaranjados", club que ac-
tualmente se halla aunque con exce-
lentes players en malas condiciones. 
Esperemos lo que el "gordo" de-
cida. 
En el úl t imo "campeonato interco-
legial" se cultivaron buenas estrellas 
del diamante, pero unas porque los 
managers" que las han querido usar 
les hayan querido dar bastante banco 
y otras porque los directores descono-
cían por completo sus cualidades, han 
eido abandonadas y desilucionadas. 
Enrique Granados fué una de las 
víctimas de los managers que no quie-
ren dar pruebas, f irmó en el club 
"Progreso" perteneciente al premio 
de "amateurs" y tuvo necesidad de i r -
se del mencionado team debido a que 
su managers no le daba chance algu-
no para demostrarle lo que valía. 
Todo el que había visto el trabajo 
realizado por Granados en el feneci-
do campenato intercolegial, saben p e í 
fectamerte que el muchacho vale, y 
que sí un direc'.or le da. un poquita de 
clases se convert i r ía en poco tiempo 
en una de las grandes estrellas tífií 
box. 
Sangre fría, control absoluto; bue-
nas curvas y mucha velocidad son 
cualidades que se necesitan para ser 
pitcher, y era precisamente las que 
tenía el mencionado lanzador ex-in-
tercolegial. 
En cambio el "At lé t ico" le es tá 
dando un buen chance a Bérriz, otro 
salido del Intercolegial, y le es tá 
dando un resultado asombroso en el 
desempeño del short stop, lo mismo 
que Gutiérrez en esa misma posición 
del team "progresista". 
.Todo está en que los Managers se 
empeñen. 
El sábado como de costumbre en 
los terrenos de Zaldo, se j u g a r á pe-
lota l impia por los niños que defien-
den la bandera " In fan t i l " . 
"C. de Sports" y "J. del Monte" se-
rán los contendientes, y no dejarán 
pasar n i un minuto de las tres y me-
dia de la tarde para empezar a discu-
tirse el últ imo lugar. 
Para este juego reina gran embu-
llo entre la clase menuda y todo hace 
esperar que los stands de J iménez se 
verán repletos de público. 
5o. JUEGO D E L CAMPEONATO.— 
E L " A G U I L A " SUFRE U N A 
N U E V A DERROTA A MANOS 
DEL "U-9." 
U n juego que 
tenía caracteres 
de no terminarse 
nunca fué el que 
se llevó a efecto 
entre "Agui la" y 
"U-9" en los te-
rrenos del Club 
"Atlét ico." 
A l "Agui la" se 
le nota poca aco-
metividad, no teniendo sus pitchers 
resistencia para n^eve entradas. 
Ayer desfilaron por el box Stable 
que t i ra flojo y que fué retirado a 
la terminación del 4o. innins' después 
de haberle anotado 8 carreras; lo sus-
t i tuyó Carlos Quirch, zurdo, que en 
tres innings sujetó a los bateadores 
pero aflojó en el úl t imo debido a 
una caída, teniendo la desgracia de 
haber sufrido una fuerte contusión 
en el brazo izquierdo por cuyo moti-
vo le anotaron en ese inning 5 carre-
ras. Los demás jugadores no acom-
pañan, el short y la 3a. son nulos, 
todos los batazos los hacen hits. Du-
mois es una buena 2a., sobresalió 
ayer tarde en esa posición. 
El "U-9" presentó en la l ínea de 
fuego a Caignet y Carvallo, este úl-
timo fué sustituido en el primer i n -
ning por "bueno" ocupando esta po-
sición Rossell. Caignet estuvo feliz 
en el box pues aunque le dieron al-
gunos hits aislados solo pudiei-on 
anotarle dos carreras en el primer 
inning. 
E l "U-9" tiene buenos jugadores 
pero mala dir ic -lósi, su director co-
noce muy poca l iga y ayer lo demos-
t ró al quererse re t i rar del terreno 
con sus jugadores porque el capi tán 
del "Agui la" pro tes tó de una deci-
sión del umpire, alegando que si la 
protesta era razonable no iba a se-
guir jugando para perder de todos 
modos el juego. 
Le recomendamos que tenga m á s 
calma pues una protesta durante el 
juego no es óvice para retirarse del 
terreno pues él desconoce el criterio 
de los señores que componen la l iga 
sobre dicha protesta. 
Estado actual de la serie: 
J. G. P. Ave. 
U-9 3 3 0 1000 
Santiago 3 1 2 333 
Aguila 4 1 3 250 
Véase nuestro Score oficial: 
r iA íSAJfA, S A B A D O 26 D E J U N I O r)£¡ 
10692 30 j . 
E l domingo por la m a ñ a n a a las 
nueve y media n i más n i menos, se 
volverán a encontrar los infantiles, 
pero esta vez la batalla ha de ser 
emocionante debido a que los que se 
ba t i rán no son otras que "los elegan-
tes" y "febricistas" capaces de por 
derrotar uno al otro hacer cualquier 
cosa. 
Por lo tanto ya no será solamente 
el lleno del sábado, sino que el do-
mingo será mucho mayor aún, pues 
todos los partidarios de unos y otros 
teams es tán ansiosos de ver tr iunfar 
al de sus s impat ías . 
B. de ¡a H . 
r o f e s i o n e S 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" I í A B A U S A R " 
Enfermedades de señoras y cl-° 
rugía en general. Consultas do 1 a 
8. San Nicolás. 62, TeL A-2071. 
1054 6 80 J. t 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-




Zulaeta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
í n 3m. 
rzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y s i n . 
H» de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo prrocMÜmisnto en la aplica, 
ción intravenenosa del nuevo 606 oor 
»erles. CONSULTAS de 2 » 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
D r . V e n e r o 
•Especialista en las enfermeda-
des genito-urinarias y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de 4% a 6 üb 
Neptuno, 61. Tels. A-S482 y F - 1 3 3 ' 4 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9 Í 
^ " so j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a S. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. • 
Dr. 6. Casoriego 
Consultas do 3 a 6 p. rru, en Obla-
Po. 75. altos. Domicilio: Lealtad. 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S4(» 
i Particular.) 
D r . A . P o r t o c a r r e r o T ' 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes. 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
San Nicolás, 52, Teléfono A-8627 
11060 SOj 
A B O G A D O 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 80. De 3 a 5. Tel. A - 7 3 4 7 
w m luís m m Nevo 
ABOGADO 
A G U I L A 
V. C. H . O. A. E. 
López, I f . . . . 5 0 1 0 0 0 
Dumois, 2b. . . 4 0 1 2 5 1 
Hernández, c. . 4 1 2 5 1 2 
Slable, p, cf. . . 3 1 2 0 2 0 
Rodríguez, r f , Sb 4 0 1 0 2 0 
Rodríguez, 3b, r f 3 0 0 1 0 0 
Henríquez, cf. . . 1 0 0 0 0 0 
Portuondo, I b . . 4 0 1 15 0 0 
Castro, ss. . . . 3 0 1 1 1 2 
C. Quirch, cf, p . 4 0 1 0 Á 0 
Totales. . . . 35 2 10 24 13 o 
U-9 
V. C. H . O. A. E. 
Kindelan, I b . . 
Schumann, cf. 
Rosell, 3b, c. 
Monroig, I f . . . 
J. Blanco, ss. . 
Grau, 2b; . . 
Carvallo, c, 3b. 
Caignet, p . . . 
Díaz, r f . . . . 
Lozano, r f . . . 
Totales. . . 





0 0 0 
3 0 0 
3 12 0 
4 3 0 
3 0 0 0 4 
2 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 
35 13 10 27 10 23 
Anotación por entradas: 
Aguila 200 000 000— 2 
U-9 203 300 05x—18 
SUMARIO 
Stoieu bases: López, Dumois, Sta-
ble 2, Castro, Quirch 1, Kindelan 2, 
Blanco 2. 
Sacrifice h i t : Carvallo. 
Two bases hi ts : Grau 2, Schu-
mann. 
Three bases hi ts : Monroig. 
Pirst on baile: Caignet 2, Stable. 
3, Knirch 5. 
Struclf out: Caignet 5, 1 en 3 Stri-
kes, Stable 2, 1 en s t ñ k e s . 
Lef t on bases: Agui la 6; U-9, 3. 
Double play: Carvallo, Blanco. 
Hi ts dados a los pitchers: a Stable 
2 two base 4 hits en 4 innings; a 
Quirch 1 two bases 1 three bases 2 
hit en 4 innigs. 
Stable 1 asistencia como p; Quirch 
3 asistencias como p ; J. Rodríguez 
1 b. f. en 3b. 
Time: 2 h. 30 m. 
Umprres: Morales, Real. 
P. L . BOUDET, Scorer. 
Maxin retando 
E l manager del "Maxim B.B.C" nos 
ruega retemos por este medio a todos 
los clubs infantiles de esta capital 
para efectuar uno o m á s desafíos de 
baseball. 
La contestación se ruega dirigirse 
a Juan G. González, Prado y Animas, 
Vidriera de tabacos. 
DEL CAMPEONA 
TO SOCIAL 
Mañana es gran 
iía en la quinta 
'La Asunción" de 
os Padres de Be-
én en el Luyanó, 






;ran atracción en 
tre los fanáticos del baseball. 
Tres clubs se rán los que se discuti-
r án el Campeonato, tres "teams" de 
fuerza y gran control, como lo son 
el "Unión Racing", el " A n t i l l a " , (re-
presentación del Centro Asturiano) y 
'Asociación de Dependientes." 
Los grandes preparativos que se 
han hecho para esta fiesta, s e r á lo 
suficiente para asegurarle un buen 
éxito. 
He aquí la invitación que hemos 
recibido para este acto: 
E l presidente de la Liga Social de 
Base-Ball saluda atentamente al se-
ñor Directort del D I A R I O DE L A 
M A R I N A y tien el honor de invitar-
le a la inauguración del Campeonato, 
que tendrá lugar el domingo 27 de 
Junio, entre los clubs "Asociación 
de Dependientes" y "Unión Racing 
Club" en la finca "La Asunción" (en 
el Luyanó) , a las 9 de la m a ñ a n a . 
Ramón S. de Mendoza aprovecha 
esfa oportunidad para ofrecerle la 
seguridad de su m á s distinguida con-, 
sideración. 
Los jugadores inscriptos en la no-
che de ayer fueron: 
POR E L " A N T I L L A " 
Celestino López, Armando Sán 
chez, Manuel Valdés, Jo sé Mata, A n -
dino López, Fe rmín Gutiérrez, Emilio 
Bernabeu, Arcadio Peromingo, Do-
ming o Vázquez, Esteban J. Rosa, 
Julio Mar i l y Lino Mart ínez. 
E L " U N I O N R A C I N G " 
J. F. Fernández , Enrique Grana-
dos, Enrique Ramos, Domingo Brito, 
Francisco Heredia, Raúl González, 
Alfonso Ruiz, Rafael Fernández , Be-
nigno Bencsar, Fél ix Guerra, Galo-




José Montes de Oca, Francisco 
Clavel, Roberto Latour, Cándido 
Hoyos, Raúl Riquelme, Ju l i án Pérez , 
José I l la , Benito González, Carlos 
Ramos, Carlos M. Vail lar t , Antonio 
Fernández y Miguel Hoyos. 
En en Fiel day t o m a r á n parte los 
jugadores siguientes : 
Por la "Asociación de Dependien-
tes:" 
C. Hoyos, C. Vaillant, Montes de 
Oca y M . Hoyos. 
Por el "Unión Racing:" 
Vilaret, R. Fernández , Raúl Gon-
zález y F. Heredia, 
Por el " A n t i l l a : " 
Lino Martínez, J. Mato 31 A . Pe-
rónigo. 
E s á demás el decir que presencia-
Temos un gran "match" de baseball, 
dada la potencia de los clubs designa-
dos para la inauguración del Campeo-
nato. 
Esta fiesta matutina empezará a 
las nueve, a jus tándose al programa 
ya anunciado. 
No hay que faltar, y no olviden los 
socios de los Centros Asturiano, De-
pendientes y Unión Racing, que ten-
drán ellos y sus familias entrada l i -
bre con sóla presentar el recibo so-
cial del presente mes. 
EL HAVANA REDS 
E l amigo y compañero Jie Mas-
saguer, manager económico del "Ha l 
vana Reds" me ha remitido el "re-
cord" de los juegos celebrados por su 
club desde su llegada a Nueva York 
justamente con la siguiente carta, 
en la que se expresa de esta manera: 
N e w Hotel Longan. 
Junio 20. 
Querido amigo Mendoza: 
Desde Du Bois, Pa., le saludo cari- j 
liosamente^ Los muchachos siguen 
jugando muy bien y el team gusüi. 
mucho donde quiera que nos presen-
tamos. Hoy jugamos en Johnson-
burgh y pensamos seguir ganando. 
Este estado de Pennsylvania es pre-
cioso. A l llegar a Nueva York sólo 
jugamos tres juegos en una semana, 
pero ahora estamos jugando diaria-
mente. 
Le acompaño el record del team 
hasta el juego de ayer sábado, por el 
que v e r á que hemos sonado el cuero 
y que cuando hemos perdido, hemos 
luchado como buenos. 
Sabe le quiere, sinceramente, 
MASSAGUER, 
el ex-notero de " E l Mundo". 
Record del "Havana Reds" de Ju-
nio 6 a Junio 19.—7 juegos, 4 gana-
dos y 3 perdidos. 
Detalles de los juegos 
Cypress Hi l l s 1. Havana Reds 3. 
Fransides 10. Havana Reds 5. 
Bu^hivick 2. Havana Reds 0. 
Ambridge 1. Havana Reds 0. 
Butler 1. Havana Reds 8. 
Curvensville 1. Havana Reds 9. 
Clearfield 4. Havana Reds 9. 
B. B. C 
H a c e p o c o s 
días , se efectuó 
la Junta General 
de elecciones del 
nuevo y prestigio-
so Club "Maxim," 
en los salones da 
la S ecr o t a r i a , 
siendo proclama-
da en medio de 
grandes aplausos 
la siguiente D i - _ 
lectiva para el año de 1915 a 1916 
Presidentes de Honor: D. Luis Es-
trada, D. Pedro Creuheras, D. Ramón 
S, Mendoza, D. Manuel F, Calcines, 
D. Víctor Muñoz y D. Manuel G. 
Segrera. 
Presidente efectivo: Emilio Rosés 
y Lauder. 
Vice Presidente: Antonio Santos. 
Tesorero: Antonio López Peña . 
Secretario: Gerardo G. González. 
Delegado: Juan G. González. 
Vocales: Julio G. Hernández, Ma-
nuel F. Ovando, Felipe Cárdenas y 
Joaquín García. 
Los players del B. B. C. "Max im" 
son los siguientes: 
^ Horacio Morales, Gumersindo Gar-
cía, Ricardo Reboul, José Azcue, Ma-
nuel Borroto, Luis Aniceto, Domingo 
Bures, N . Laguardia, Mario Válde-
pares, Antonio Llerena, Ramón A r -
miñan, Antonio Mestre, Lorenzo Es-
trada, Pablo Gil y Guillermo Gil . 
Por demás es tá el desearle mu-
chos éxitos a la Directiva del "Ma-
x i m " B. B. C. y que pronto, muy 
pronto, vean su Club reverdecido por 









E l jueves úl t imo se reunieron los 
delegados de varios clubs para la 
formación del Campeonato de Luya-
nó. 
Concurrieron a dicha junta los de-
legados Pánfilo Valdés por el "Cla-
ve l " ; Antolón García, por "La Sor-
presa"; Wenceslao Rodríguez, por el 
" L i r a " y C. G. Cuesta por el "Ci -
clón" además de los señores Felipe 
Cárdenas y Prudencio Molina. 
Se abrió la sesión bajo la Presiden-
cia provisional del señor Felipe Cár-
denas y Secretario el señor Miguel 
Martínez, dándose lectura a las bases 
para la formación del Campeonato. 
Acto seguido fué elegida la Liga 
que ha de regir el Campeonato siendo 
proclamados el señor Juan G. Gonzá-
lez para Presidente y Secretario el 
señor Francisco Orta. 
Los delegados presente quedaron 
citados pai'a la próxima Junta que se 
deberá efectuar el próximo miércoles 
30, en los mismos salones de la Secre-
t a r í a del Club "La Sorpresa" y en la 
que tomará posesión la Liga. 
Y otros asuntos de poca importan-
cia, suspendiéndose la sesión en me-
dio de la mayor armonía y reinando 
un gran embullo por la formación de 
este Campeonato que promete ser 
uno de los mejores que se han efec-
tuado en esta capital entre esta clase 
de Clubs. 
Este grandioso proyecto del señor 
Felipe Cárdenas de llevar a cabo un 
Campeonato entre los teams más 
fuertes de placer y llevando al frente 
del mismo personalidades entendidas 
en el baseball, es una idea que le 
apladimos muy sinceramente y hace-
mos votos poi'que la vea coronada con 
el m á s lisongero éxito. 
Ahora sólo necesita el apoyo de la 
noble prensa Habanera^ues nosotros 
desde estas columnas les' ayudaremos 
con nuestra humilde cooperación y en 
el público que se de cuenta de la clase 
de Campeonato que se l levará a efec-
to. 
Ya daremos más detalles sobre este 
Campeonato y tendremos a nuestros 
lectores al corriente del mismo. 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
TELF. 1-1437 
Mande su anuncio al DIA. 
RIO DE L A M A R I N A . 
Maxin centro Ha-
vana Reds 
Mañana se encont ra rán en los te-
rrenos de la Cárcel los clubs "Máxim; ' 
y "Prado Reds" en el tercer juego de 
la, serie concertada entre ambos 
clubs. 
Se espera resulte t ln gran desafio 
dada la potencia de ambos clubs. 
El match comenzará a las 2 p, ni. 
E l manager del " M a x i m " ruega a 
sus players se encuentren a la una 
p . ,m, en el teatro " M a x i m " -oara un 
cambio de inctoresioaes. 
A G U L L O . 
De Campo Florido 
Junio 23. 
Necrología. 
En la- m a ñ a n a de ayer ha fallecido 
en este pueblo la respetable señora 
Blanca E g u a r á s , viuda de Díaz Car-
mona. Rodeada de sus amantes hijos 
> familiares, que car iñosamente le 
prodigaban todos los cuidados, ha ba-
jado a la tumba, después de sufr ir 
con resignación una prolongada do-
lencia, que su avanzada édad no po-
día vencer. 
F u é la señora E g u a r á s una de las 
primeras damas que cooperó a la fa-
bricación de nuestra iglesia parro-
quial, y siempre era de las primeras 
para practicar el bien y socorrer al 
mecesitado, así es que su muerte ha 
sido muy sentida por todo el vecin-
dario. 
En la mañana de hoy, acompañada 
por muchos amigos, ha tenido efecto 
su entierro. En el muelle de Luz fué 
trasladado ©1 fére t ro a un lujoso ca-
rro fúnebre que lo condujo al cemen-
terio de Colón, seguido ñor m á s de 
treinta coches. Después de cantarse 
un solemne responso, recibieron se-
pultura los restos de la virtuosa y 
caritativa matrona. 
Entre las muchas coronas que ro-
deaban el fére t ro , recuerdo dos de 
flores naturaAes, cuyas cintas tenían 
la siguiente inscripción: "Los em-
pleados de los almacenes y estación 
de Regla a la respetable señora , ma-
dre de nuestro querido jefe." 
A. los atribulados hijos y demás i a -
miliaros reitero la expresión de m i 
sentimiento por tan irreparable pér-
dida, y en particular a] señor Santos 
Díaz Oarmona, jefe de la estación de 
Regla de los Ferrocarriles Unidos, 
sirviendo a todos de consuelo las v i i -
tudes que poseía la extinta y lo muy 
apreciada que era por el vecindario, 
que siente bastante su eterna ausen-
E l Corresponsal. 
Acuerdos tomados en la úl t ima sesión 
La Junta de Puertos celebró sesión 
el día veinte y cuatro del presente 
mes, t r a t ándose de los siguientes 
asuntos: 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se dió cuenta con un escrito del Di -
rector General de Obras Públicas re-
mitiendo solicitud y proyecto presen-
tados por la Compañía "The Santia-
go Terminal Co.," para efectuar un 
dragado en el l i toral del puerto de 
Santiago de Cuba; la Junta acordó 
pasar dicho proyecto a informe del 
Ingeniero Inspector General. 
Se pasó a informe del Letrado Ase-
sor el expediente remitido por la Se-
cretar ía de Obras Públicas sobre so-
licitud del señor J. R. de Porras para, 
construir una estación balnearia en 
el Vedado. 
Se dió cuenta y fué aprobado el in -
forme emitido por el Vocal señor Por-
tuondo en el expediente del señor L i -
borio Alv i ra , para construir una casa 
para baños en el puerto de Cienfue-
gos, en sentido de que sea denegada la 
obra solicitada. 
Pasó a informo del Letrado Asesor 
el expediente remitdo por la Secre-
tar ía de Obras Públicas sobre soli-
citud del señor Administrador de la 
"Havana Terminal Co.", para cons-
t ru i r un muelle de concreto y alma-
cén en el l i tora l del antiguo Arse-
nal, hoy propiedad de dicha empresa. 
Fué aprobado el informe emitido 
por el ingeniero Inspector General 
en el expediente sobre solicitud del 
señor Francisco Pérez Ponce, para la 
reconstrucción de un varadero en el 
l i toral de Regla; la Junta acordó, vis-
to lo informado por el Ingeniero se 
pasara para igual t r ámi te al Letrado 
Asesor. 
Se dió cuenta con un escrito del 
señor Antonio Agula interesando el 
despacho del expediente del señor W i -
llam H . Bemis, solicitando autoriza-
cOn para establecer unas salinas en 
Bait iquirí , Guan tánamo; la Junta 
acordó se conteste que dicho expe-
diente fué despachado en Mayo pró-
ximo pasado y remitido a la Secreta-
ría de Obras Públicas para su resolu-
ción definitiva. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
"Havana Electric Raihvay L igh t & 
Power Co.," interesando le sean de-
vueltas las cuentas que se encuen-
tran pendientes de pago por electri-
cidad consumida por esta Junta, a fin 
de rebajar él mínimum que cobran do 
40 kiloswats a 10 kilowats que im-
portan $1-70 m. o. La Junta acordó 
se pasara dicho escrito al Letrado 
Asesor por entender que la citada 
Compañía, no puede cobrar mínimum 
siempre que no haya consumo de elec-
tricidad, de acuerdo con la Orden M i -
l i tar de 2 de Enero de 1902. 
Se dió cuenta con los escritos del 
Alcalde Municipal y del señor Pedro 
González y Estrada, Obispo de la 
Habana, quejándose de los barrenos 
que se es tán dando en el Bajo "San-
ta Catalina", los contratistas del dra-
gado de dicho Bajo; la JUnta , 
.se pasara a informe del In'"""f 
Inspector General. ; 
Fué aprobado el informe WÍ 
por el Vocal «-ñor Portuondo1' 
expediente del señor JoSé ti e,1,f 
dez Fules, para la construccil^ 
un espig-ón y relleno en el pUeJ? * 
Caibarén; la Junta acordó 
vuelto a la Secretaría de OW 
blieas para la resolución definir 
Se pasó a informe del Letrados 
sor el expediente del señor Cw 
San Miguel para construir una-S 
cada y relleno en el puerto de \ 
zanillo. 11 
Asimismo fué pasado para ¡a, 
fin al Letrado Asesor el expedí» 
del .señor Fsteban Varona y dJ! 
ron, solicitando autorización 
construir un muelle y almacén de i 
pósito para carbón vegetal en la'! 
na marí t ima del puerto de Mama, 
lio. 
Dándose por terminada la ^ 
por lo avanzado de la hora. 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un l o ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
t á bien preparada. 
¿Ouiere Vd. prepararse? 
Lea el libro 'Tara las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o , 
Aparíado 1183."Haíjana. 
C 2774 alt 8t-22 4d-
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
DE Oídos, de Muelas 
REUMATICOS, && 
EN TODAS LAS BOTICAS 
C A N T E R A S C a m o a Q u a r r y C o r n p 
TRABA JADORES ^ T - de ^ 
En estas Canteras situadas en Jamaica próximas a San José 
Lajas se necesita personal para los trabajos de las mismas. ,e $ 
Se pagan buenos jornales y cuentan con local para vivienda ^ 
trabajadores. Por la Havana Central hay comunicación cada n0 
esta Capital. 
Habana 23 de junio de 1915. 
GiNEBRA A8DMATICÜ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N 
Teléfono 41694. • Obrapia, 18. 
D 1 Á I Í 1 0 D E L A I v I A i í i N A 
P A G I N A B i L - i ü . 
AS 
Altamente complacida salió, la ae-
•7 concurrencia (lo la hermosa 
i - L celebrada en el Colegio de las 
linas, el 24 del actual con mo-
V HPI reparto de premios a las 
Mnmnas del curso de 1914 a 1915. 
A las tres y media de la tarde, y 
• la Presidencia del señor Obispo 
n0> (]ió comienzo la fiesta, m-
l̂OCvptando las señori tas Mar ía A . 
Valle y Dulce M. de la Torre, 
f Danza de las Horas, de Ponchie-
H con perfección, que les valió una-
íínes aplausos. 
T a señorita Sara Eodríguez, pro-
ció con elocuencia y acción per-
íw-'ta Un bellísimo discurso. 
Saludó al Prelado agradeciéndole 
honor de presidir el acto acadé-
• -• saludó a los padres y a las 




f^mu'jer, la cual debe aprender pa 
^^Feó * minuciosamente la enseñan 
a científico-religiosa que se recib( 
„ aquel Colegio_ y defendió razona 
mente la enseñanza intelectual de 
-
üoner en todas sus obras, por in-
1'f ¿ficantes que sean, el encanto de 
f i distinción y de su talento. Estu-
cando mucho y bien imitamos a la 
Te-lesia que no cesa de estudiar y de 
nseñar. Defendió a la Iglesia de la 
acusación de ser enemiga de la ins-
trucción de la mujer, expresando que 
iempre ha considerado la instruc-
ción intelectual como muralla que es 
calvaguaxdia de la v i r tud ; elevó a los 
altares a mujeres doctas como Ger-
trudis la Magna, Catalina de Sena y 
Teresa de Jesús , y ha bendecido en 
el siguo pasado a Madame Barra, 
Concepción Arenal, y otras mujeres 
admirables, no sólo por sus virtudes 
sino por su ciencia. Lo que no quiere 
la Iglesia y lo que no se enseña en 
los colegios de religiosos es la petu-
lancia, la ociosidad y la intemperan-
cia ni el arte de los "chiffons" o de 
los "ene step;" sino que enseña a 
ser humildes, pacientes, resignadas y 
útiles para la mayor gloria de Dios 
y del prójimo; y con estas virtudes 
enseña también los conocimientos ne-
cesarios que exige la época, para no 
exponer a la mujer a las mordedu-
ras fuente de todas las degradacio-
nes'. Habló de los exámenes, alabó la 
diligencia del Capellán, y de las pro-
fesoras, y pidió a és tas , a sus pa-
dres y a los asistentes su bendición. 
La bella oradora fué aplaudida du-
rante largo tiempo. Reveló conoci-
mientos y elocuencia, nada comunes. 
Las alumnas Mercedes Ayala, Ma-
ría Sandaluce, Isabel Pardal, Marga-
rita Pérez, Consuelo Pat iño , Sara 
Rodríguez, Caridad Esplugas y A n -
gustias López, fueron aplaudidas en 
cada uno de los tres actos de la re-
presentación del drama: "La fuga de 
un Angel," y a su conclusión fueron 
llamadas a escena, t r ibutándole cari-
ñosa ovación. 
La representación se hizo con na-
turalidad y gracia, personificando 
perfectamente los personajes. 
Eepartidos los premios a los tres 
primeros grados entre los aplausos 
de la concurrencia, las alumnas Car-
men García y Mar ía A . del Valle, 
interpretaron a violín y piano, va-
rias piezas, obteniendo un completo 
triunfo. 
Entregados los premios a las alum-
nas del Kindergarten, cantaron la 
marcha de los Boy Scouts ingleses, 
en este idioma, recibiendo entusias-
tas aplausos, por lo matizado del 
canto. 
Las señor i tas alumnas del bachille-
rato reciben la Cruz de honor con 
que el Colegio, premia su triunfo en 
el Instituto, mientras un grupo de 
niñas canta el coro La Primavera. 
Ambas reciben los plácemes de las 
oellas damas, expresados en sus pro-
longados aplausos. 
Mientras se corona a las alumnas 
que durante el curso han conserva-
ao la Cruz de honor, la señor i ta Jo-
sefina Ramos, arranca al piano las 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
Niñas que en el curso de 1914 al 1915 han obtenido la más alta re-
compensa a sus estudios en el colegio de las Ursulinas. 
dulces notas de la Rapsodia húnga-
ra número 2 de F. Listz. 
Batimos palmas en honor a las rei-
nas del Colegio, y a la pianista, pa-
sando a visitar la exposición quedan-
do verdaderamente maravillados de 
los trabajos ejecutados en pintura y 
labores. Hay verdaderas preciosida-
des. 
Nuestra felicitación a la Reveren-
da Madre Provincial, San Luis de. 
Monteverde, hermana de la señora 
Lola de Monteverde Viuda de Rosen-
do Fernández y del general español 
don Federico de 'Monteverde, ambos 
muy conocidos y estimados en la 
buena sociedad habanera; a la Prio-
ra, Sor Concepción Souto y a la 
Maestra General, sor San Juan, por 
el éxito obtenido en el finado curso. 
A las bellas alumnas que tan bien 
han secundado la labor de sus maes-
tras, y de un modo especial al Cape-
llán, el estimado P. Santiago G. 
Amigo, tan apreciado por su vir tud, 
elocuencia y sabiduría. 
Los representantes de la prensa 
fueron atentamente obsequiados por 
el citado Capellán y por el Síndico 
del Monasterio, señor Juan Fernán-
dez Aruedo. 
REPORTER 
He aquí la lista de las alumnas 
premiadas en el Colegio de las Ur-
sulinas: 
Primer Grado. — Señoritas Luz 
Callejas, Edelmira Peón, Cayetano 
García, Petra Segoviano, Graziela 
Suárez, Conchita Varas, Ofelia Les, 
María Josefa Les y Soledad Nico-
chea. 
2o. Grado.—Sobresalientes, Fran-
cisca García, Alayda Vega y Zoila 
Vega. 
Notables: Señoritas María Cossio, 
Herminia León, María Manso, Obdu-
lia Carballo, Herminia Pfeffer, Julia 
Ar i s ty y Bueno: señor i tas Rosa Mar-
tínez, María del Carmen Bes, A m i -
na Mira, Francisca Llarena, M . T. 
Alonso, Mercedes García y Georgina 
Diaz. 
Ser. Grado.—Sobresaliente: Josefi-
na Mart ínez, Marina Canto, Angela 
Kil lán y Concepción García. 
Notable: Mar ía Josefa García, Ju-
lia Fernández, Eulalia Muntal, Julia 
Pérez, Agueda Pérez, Minia Souto, 
Matilde Carballo y María Dolores 
Alonso. 
Bueno: Consuelo García, Leonor 
Menéndez, Conchita Forné , Carmen 
Carvajo, Mar ía J. Pujol y Adelaida 
Noguerola. 
4o. Grado.—Sobresaliente: Mar ía 
Corneio. 
Notable: Dulce Mar ía Sopo, Jose-
fina Peón, Emil ia García, María 
Prats, Manuela Suárez, Blanca Ga-
rrido, María Fuentes, Margarita Pé-
rez y Mar ía Menéndez. 
Bueno: Concepción Pardal, Juana 
Fer ró te , Sara Madardaga, Alicia Ro-
dríguez, Carmen Noguerola, Omaira 
Piedra, Mar ía Teresa Varas, Mar ía 
Luisa Tarrida y María Suárez. 
5o. Grado.— Sobresaliente: Sara 
Rodríguez, Madrona Muntal, Consue-
lo Alvarez, Caridad Esplugas, Ma-
nuela Suárez e Isabel Linares. 
Notable: Antonia Bey y Mar ía L u i -
sa de Cárdenas . 
Bueno: Serafina Menéndez, Otilia 
Torres y Teresa Prieto. 
60. Grado.—Sobresaliente: Angus-
tias López, Carmen Pérez, Nieves 
Mestas, Herminia Vívameos y Aure-
lia Zayas. 
Notable: Margarita Pérez e Isabel 
Pardal. 
7o. Grado.—Sobresaliente: María 
San tur tún , Emil ia Santaella y Luisa 
Canales. 
Curso de Bachillerato.—Por haber 
obtenido Sobresaliente en los exáme-
nes de Literatura y Matemát icas en 
el Instituto se le dedicó una Cruz de 
honor y un premio a las señori tas 
Mercedes Ayala y Dulce Mar ía de la 
Torre; y a la señori ta Margarita Tó-
mente por haber obtenido Aprove-
chado. 
Premios de Mérito.—Por haber al-
canzado mayor número de puntos en 
los estudios durante todo el Curso, 
Mercedes Ayala, Emil ia Santaella, 
Angustias López, Madrona Muntal, 
Josefina Peón, Marina Canto, Ade-
laida Vega y Luz Callejas. 
Premio de Francés , señor i ta Car-
men Pérez . 
Premio de aplicación en el estudio 
de Inglés, señor i ta Herminia Vivan-
eos. 
Premio de labores, señori ta María 
de Landaluce. 
Premio de música, señor i ta Dulce 
Mar ía de la Torre. 
La señor i ta María San tu r tún reci-
bió el t í tulo de Maestra de Corte, 
Sistema, Acmé, otorgado por la seño-
ra Wolman, inventora del Sistema, 
que ha examinado sus trabajos. 
Distinciones honoríficas. 
Por haber alcanzado y conservado 
hasta el f i n de curso la Cruz de ho-
nor son coronadas las señor i tas : 
Mercedes Ayala, Dulce Mar ía de 
la Torre, Mar ía Santur tún , Emil ia 
Santaella, Luisa Canales, Angustias 
López, Carmen Pérez, Nieves Mestas, 
Aurelia Zayas, Consuelo Alvarez, Ma-
drona Muntal , Sara Rodríguez, A n -
tonia Bey, Josefina Mart ínez, Mar i -
na Canto, Angela Killán y Francis-
ca García. 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejor ía en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
V e l 
Todo el que presente este anuncio en Inquisidor 10 se le regalará usa 
vaslto y una volita. 
En los Padres Paules de Matanzas 
Velada Literano-Mnsical 
SEGUNDA PARTE 
Efectuada ¡a distribución de pre-
mios al primer grupo por manos del 
I l tmo. señor Obispo, la orquesta fan-
taseó primorosamente "Escena y Bai-
le" para solo de violín. Esfumados 
los úl t imos arpegios, las postrimeras 
notas, levantóse el señor Rector del 
Colegio, Padre Santiago de las He-
ras, una de las más salientes figuras 
de la Congregación de la Misión en 
Cuba; el cual, inspirado por momen-
tos, cantó las glorias de la buena for-
mación de lá niñez, base del porve-
nir de los pueblos. Autorizadamente 
desenvolvió el concepto de "Educa-
ción" en cuanto dice encauzamiento y 
perfección del compuesto humano, en-
tendimiento y corazón, en sus rela-
ciones coñsigo mismo, con la Sociedad 
y con Dios, combinando y armonizan-
do lo que se refiere al espíri tu con 
lo que a tañe al cuerpo, lo que mira 
a los problemas religioso-morales en 
t rabazón amistosa con lo que se co-
rrelaciona con la ciencia, para dar 
ese resultado divino compendiado en 
esta frase "Ciencia y Vi r tud ." Lema 
anatematizado por el método de edu-
cación seguido en las escuelas llama-
das neutrales o laicas, de las cuales 
se elimina el concepto "Divinidad" y 
hasta la palabra "Dios ' . . . Porque 
educar, decía el orador, no es cult i-
var ia inteligencia únicamente; preci-
so es llegar al corazón elevándolo a 
Dios, fuente de energías y de vir tud, 
necesarias para contrarrestar vicisi-
\ \mv de 
ver la r 
sus encantos::::: 
POR ESO L A F O T O G R A F I A 
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tudes y contrariedades de la vida. 
Datos copiosos de irrebatibles auto-
ridades, no solo del campo católico 
sino aún del enemigo, apostados por 
el sabio Rector con claridad meridia-
na, demostraron ineluctablemente 
cuán tristes consecuencias trae la 
educación sin Dios y qué gran des-
gracia social es la escuela de cuyas 
aulas se retira el Crucifijo, de cuyos 
libros de texto se ha borrado cuida-
dosamente el nombre sacrosanto del 
Supremo Hacedor. . . Discurso pro-
fundamente pensado, sentido y dicho. 
Tras breve pausa, los preludios de 
un "adiós" predispusieron al audito-
rio . . . era el "Adiós al Colegio" dul-
císima melodía para piano y flauta, 
que cual tenue hili l lo fluía de dol 
plantas tiernamente enamoradas en 
duetto perfect ís imo de nostálgicos 
amores. 
Primorosos ©n su labor los alum-
nos P. Darna y L . Trelles, a quienes 
acompañaba el M . Lasanta. 
"War against War t " . . . Una poe-
sía inglesa por el alumno J. Llaú, que 
ignoro si es inglés, m á s lo parece, 
por su dicción correctísima. 
Y el piano nuevamente. Pero esta 
vez con la agilidad y nerviosa sutile-
za del Bolero ( juguetón y alegre, v i -
varacho y locuaz, que un alumno, B. 
Rodríguez, ejecuta con sprit al pia-
no. . . señor Rodríguez, es usted todo 
un maestro, de b a i l e . . . 
Mas, para baile verdad, "Gigantes 
y Cabezudos" que un grupo de alum-
nos cantó en seguida de modo archi-
despampanante. Vestidos de repatria-
dos, con su gorri l lo y todo, aquel tí-
pico g o r r i l l o , . . . hacen vibrar aquel 
"Por la Patria, te deje.. . . ¡ay de m í ! " 
Contemplando la augusta silueta del 
Pilar de Zaragoza, a orillas del Ebro 
famoso que parece deslizar sus cris-
tales por escena, reproduciendo el 
m á s bello paisaje de m i adorada tie-
rra, a la cual ¡viva el Pilar! envío 
desde aquí besos del alma. 
Los ocho simpáticos repatriados, 
vestidos del rayadillo de la tropa en 
campaña, dan paso a siete caracter ís-
ticos aragoneses con traje del país 
que en baturro legí t imo cantan "Co-
plas de Calatorao" aragonesas por las 
cuatro bandas, que arrancan al públi-
co aplausos, vivas y lágr imas , ha-
ciendo olvidarnos de la orquesta, que 
es magistral. Pues, y ¿qué decir del 
bai lable?. . . ¿De ese baile de la 
tropa con el pueblo, a lgarab ía deli-
ciosa, propia solo de A r a g ó n ? 
Que lo digan los vivas y las pal-
mas y la reiterada insistencia con 
que la concurrencia pidió la repeti-
ción. . . hasta que ¡se repite, ¡cómo no! 
¡Viva el Pi lar! . . . ¡¡Viva Aragón! ! . . . 
¡Zaragoza evocada en Cuba, Dios te 
bendiga! 
Y terminemos con "Mat ías , el T i -
mador" juguete cómico, que saca a 
escena a dos policías vigotudos. . . 
¡ojo, señores de la policía;! los cua-
les ponen de chupa de dómine al se-
ñor Alcalde Municipal; pero, conste 
que no se trata de nuestro honorable 
Alcalde matancero, no: discuten sólo 
de municipaler ías y otros excesos. E l 
ex-alumno, señor Domingo Alonso, 
graciosísimo; con un hambre ¡ jozús! 
que da l á s t i m a . . . ¡ l ás t ima de una 
cant in i ta ! . . . Señores, por Dios; un 
hambriento admirable, injerto en 
anarquista, con ribetes de orador, de 
L a c u a r e n t e n a contra e l 
ganado de lo s E . U. 
Bajo l a presidencia del general 
E m i l i o N ú ñ e z , Secretario de A g r i c u l -
tu ra , Comercio y Traba jo , con asis-
tencia de los doctores R i c a r d o G ó -
mez, J u l i o San M a r t í n y E m i l i o L . 
Luaces, ac tuando de Secretarlo el 
doc tor Crespo, se r e u n i ó el jueves 
l a C o m i s i ó n de Epizoot ias , a d o p t á n -
dose los acuerdos que siguen. 
Aconsejar a l s e ñ o r Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a , l a conveniencia de l e -
v a n t a r l a p r o h i b i c i ó n establecida 
con t ra l a i m p o r t a c i ó n de ganado bo-
v ino , ovino y capr ino , procedentes de 
los Estados U n i d o s de A m é r i c a , es-
tableciendo en su defecto cuarente-
na de diez d í a s pa ra esas tres espe-
cies, l a que se e m p e z a r á , a contar 
desde la fecha de l a sal ida del vapo r 
del puer to de embarque del ganado. 
Sol ic i ta r de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a de W a s h i n g t o n , po r med ia -
c ión de l a S e c r e t a r í a de Estado nues-
t ra , i n fo rmes deta l lados acerca del 
n ú m e r o y n o m b r e de los Estados que 
se encuen t ran ac tua lmen te invadidos 
por l a f iebre aftosa en aquel p a í s , a 
f i n de que se deje en v i g o r l a p r o h i -
b i c i ó n establecida pa ra los que se en-
cuen t r an infectados. 
Contestar le a l s e ñ o r Chas F . D a w -
son, de Jacksonvi l le , E . U . de A . , que 
los cer t i f icados que exp ida sobre la 
t u b e r c u l i n i z a c i ó n del ganado vacuno, 
dest inado pa ra l a i m p o r t a c i ó n en 
Cuba, solo t e n d r á n val idez si lo hace 
como delegado del B u r e a u de Indus -
t r i a A n i m a l de los Estados Unidos . 
Contestar le a los s e ñ o r e s A m é r i c o 
Casas, E . E , Reed, R e m i g i o F e r n á n -
dez y otros, de Oriente , que la vacuna 
p reven t iva c o n t r a el Carbunc lo Sijn-
t o m á t i c o que d i s t r i b u y e g r a t u i t a m e n -
te l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , es 
susceptible de dos i f i ca r l a en f o r m a 
p i l u l a r pero l a C o m i s i ó n es t ima no 
debe in tentarse establecer esa i n n o -
v a c i ó n , porque seguramente d i s m i -
n u i r í a su eficacia. 
V a r i a r el s istema de envases de l a 
vacuna p reven t iva c o n t r a el C a r b u n -
clo Bac te r id i ano , sus t i tuyendo los po-
mos que se emplean ac tua lmen te por 
ampol le tas de 4 y 8 gramos . 
club y atisbos de Timador conspicuo. 
Y hasta aquí el primer cuadro dei j u -
guete cómico. Pero, para acabarlo, el 
segundo cuadro. Mat ías en un café, 
rodeado de sabrosos manjares. . . ¡sin 
una peseta! E l acabóse en un acto . . . 
La frescura andando.. . E l asombro... 
timado. Y, para acabar, la gracia 
suelta, pero de cuerpo entero. Ma-
t ías es un artista de verdad, así, sin 
escatimes: apelo al público. Y el mo-
zo de café, alumno señor M . Zapico, 
parece un mozo, de una pieza_ E l al-
caide merece serlo, por lo menos, en 
atención a sus barbas; vaya un chivo 
dando lecciones de sociología moral. 
¡Vaya un ment ís elocuente a las doc-
trinas de socialistas y comunistas, 
puestas en Solfa, con 40,000 bemoles 
y sostenidos, es decir, con 40,000 tUT 
lipanes que la suerte loca pone en 
manos del desmayado ex-hambrien-
t o . . . 
E l notabilísimo y exquisito barí tono 
Padre Esparza, navarro de corazón, 
cantó de modo inimitable, las coplas 
de las "Danzas". . . Oyendo su voz se 
cree uno trasportado a Navarra, y oír 
los rsgueos de sus guitarras encan-
tadas. ¡Viva N a v a r r a ! . . . ¡Viva Ga-
yarre! 
E l I l tmo. señor Obispo de Matan-
zas, doctor Severiano Sainz y Pénco-
mo, cerró con llave de oro esta velada 
memorable; pues, no pudiendo sofo-
car el entusiasmo al recuerdo de su 
infancia, evocado por aquellos niños 
felices que de sus manos recibían di -
plomas y premios, dirigió frases elo-
cuentes de felicitación a alumnos, pa-
dres de familia y profesores del Co-
legio, por la educación tan perfecta 
que los Padres Paules dan en su plan-
tel meri t ís imo. Breves pero sentidísi-
mas palabras, que fueron acogidas 
con f i l i a l respeto y grandes aplausos. 
E s t á visto: en el "Colegio del Sa-
grado Corazón de J e s ú s " bajo la di-
rección de los ínclitos hijos de San 
Vicente de Paúl , se educa de verdad: 
la inteligencia y el c o r a z ó n . . . 
Felicidades mi l , queridos Padres 
Te felicito. Matanzas bella. 
Mon-Dieu. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
A los N iños 
es cooTenienfce evitarte» di»-
gostos y sinsabores, T en ve» 
de purgantes malos J amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PORGANTE 
DEL Dr. HARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema Úeva ocu&ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
La Casa del Pobre 
MES D E MAYO D E 1915 
E n el mes de mayo nuestros in-
gresos l l ega ron a l a suma de $449*10 
centavos por los m o t i v o s siguientes: 
po r l a s u b v e n c i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
$161; po r el dona t ivo de u n a s e ñ o -
r i t a , $181-80; por o t ro dona t ivo , 
$19-30; por l a r e c a u d a c i ó n de aso-
ciados, $147-00. 
Nuestros gastos a lcanzaron l a c i -
f r a de $440-10 centavos, por los m o -
t ivos siguientes: po r 44 a lqui leres de 
habitaciones, $13 2-30; por 84 r a n -
chos, $151-30; por sueldo de dos In s -
pectores, $37; por socorros en efec-
t i v o , $12-00; po r a u x i l i o a l dispensa-
r i o " L a Caridad", $78-80; po r otros 
gastos, $8.00; p o r el 10 po r ciento de 
los cobros $14-70 centavos. 
F a m i l i a s insc r ip tas : 3,741. 
I den . socorridas en el mes: 128. 
Mujeres insc r ip tas : 8,182. 
I d e n socorridas en el mes: 256. 
N i ñ o s insc r ip tos : 9,5 9 8. 
Iden . socorr idos en el mes: 512. 
Las personas que nos h a n r e m i t i d o 
donat ivos son: u n a s e ñ o r i t a que o c u l -
t a su nombre , 180 Cy.; s e ñ o r i t a P ie-
dad Quin te ro M a d r i g a l , $5 Cy.; U n 
s e ñ o r que ocu l ta su. nombre , $10-60 
oro e s p a ñ o l ; de l a l imosna de l a V i r -
gen, $2 p la t a e s p a ñ o l a . 
Las personas que deseen c o m p r o -
b a r nuestras cuentas pueden concu-
r r i r cuando qu ie ran a H a b a n a 53, 
donde se h a l l a n nuestras Oficinas . 
Dr. M . Delfín. 
La SocieiW Económica de 
Amps del País de la Habana 
. Laureano Rodríguez 
En las sesiones celebradas el día 
22 del presente por las Juntas de Go-
bierno y General de esta Sociedad, se 
dió cuenta del fallecimiento del se-
ñor Laureano Rodríguez, Socio de 
Méri to de la misma, nombramiento 
merecido por los servicios que pres-
tó al país en su laboriosa vida públi-
caá acordándose por unanimidad ex-
presar a la señora viuda y demás fa-
miliares, a la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Haba-
na y a la Lonja de Comercio, de cu-
yas corporaciones era digno Secreta-
rio General, el señor Rodríguez, el 
testimonio de su sentida condolencia 
por tan irreparable pérdida, hacién-
dolo constar en acta. 
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chas h les (ie BuHier a las mucha-
tra^ "^ i t a s , las cuales no se mos-
dem^ ^ él m á s crueles que con los 
^ante' PUeS le toina,ban Por un estl1 
b u í f ^ ^ 3 de haber encendido dos 
J^s murmuró mirándose al espejo. 
^Po -hí16 inUo:ha razón mi amo. Es 
ÍUebl que 1116 reconozcan en mi 
Duoc*-0' Sobre todo cuando me haya 
Pe ^s0 entonces al tocador de Feii-
^sS800^6 d6 una Percha una levita 10 ^ Un pantalón y un chaleco; se 
con V150' completando su "toilette" 
fcíoch\i de entretiempo de irre-
corbat COrt6 y color obscuro' Una 
'SUahrf negTa de satén, unos guantes 
CoPa +te lie^ros' y un sombrero do 
ton - . j P ^ n e t e nuevo, compléta-
le disfraz. Terminado BU tocado, 
do i ^ l delante del espejo, y no pu-
Keĵ  nos de sonreírse al ver su ima-
I V 
La transformación dejó al hijo de 
Nicolás Vandame convertido en per-
sona decente. Su traje severo, y su 
rostro cuidadosamente afeitado, dá-
bánle aspecto de empleado, de agente 
de cambio, de hombre de negocios o 
de médico. Entusiasmado por el éxito 
de su metamórf is is , bajó al despacho 
de su amo y cogió una cartera de abo-
gado, que llenó de expedientes viejos. 
•Después de asegurarse de que _ su 
portamonedas contenía algunos luises 
y plata menuda, salió; cerró la puer-
ta y se dirigió al "punto" de coches 
m i s cercano, tomó uno, y dió al co-
chero orden de llevarle a la estación 
del Norte. Tenía cerca de dos horas 
por delante y su estómago le pedía 
alimento. 
Llegó a la estación y en una fonda 
•Inmediata procuró pasar agradable-
mente el tiempo hasta las doce y mi-
nutos, hora de la salida del tren, que 
le dejó dos horas después en Nan-
iteuil-le-Haudoin. Conociendo per-
tfecstamente el pueblo, sabía que el 
único sitio donde podr ía hospedarse 
era el hotel de la Estación. Se fué 
a él, pidió una habitación, se acostó 
«y se durmió, no despertando hasta 
las nueve y media de la mañana . A 
esta hora se vistió, colocó la cartera 
de que hemos hablado debajo del bra-
zo, y bajó al comedor general. 
E l dueño del establecimiento le to-
-mó por un joven magistrado y vino 
a recibir sus órdenes con suma corte-
sía. 
—Tenga usted la bondad de darme 
do almorzar—dijo—y luego necesi-
t a r é algunos informes que espero me 
h a r á usted el favor de facilitarme. 
—Voy a preparar el almuerzo y 
en seguida vengo a ponerme a sus 
órdenes. Qué quiere comer el S3-
ñori to ? 
Lo mejor que tenga usted. 
—¿ Qué vino quiere el señorito ? 
— E l m á s viejo de su bodega. 
—Muy bien; tengo un Pomard .— 
E l señori to quedará satisfecho. 
En cuanto, quedó solo, tomó Ju l ián 
asiento frente a una mesa, sobre la 
cual colocó abierta su cartera de abo-
gado. Breves momentos después, en-
traban en el comedor algunos campe-
sinos ataviados con sus trajes de los 
días de fiesta. E l joven los examinó 
y se estremeció. 
Acababa de reconocer entre los re-
cién llegados a uno de los m á s ricos 
del pueblo. 
Este golpeó fuertemente el suelo 
con ey extremo de su nudoso garrote, 
y acudió una criada. 
¿ Qué hay que servir a los señores ? 
—Una botella de vino blanco y al-
go que comer. 
— ¿ D e s e a n carne fiambre? . 
—Sí, con un pedazo de queso.. .Es 
malo meterne en el ferrocarril con el 
es tómago vacío. 
La criada se apresuró a preparar 
platos y vasos sobre el hule que ser-
vía de mantel, trayendo en seguida 
pan, vino y un pedazo largo de terne-
ra asada. 
A l ver Ju l ián a aquel campesino, 
había pensado! 
—Ese buen hombre conoce a mi 
padre y a toda la f ami l i a . . . Podría 
dirigirse a él directamente; pero ten-
go otra idea que vale más . 
E l dueño no ta rdó en presentarse a 
Jul ián . 
—Me tiene usted a sus órdenes, 
señori to—dijo.—¿Me dijo que nece-
sita algunos informes? 
—Sí, señor . 
—Pregún teme , y responderé lo 
mejor que pueda y sepa. 
—Vengo a este pueblo por prime-
ra vez, y deseo saber si es tá muy le-
jos la granja de un ta l Nicolás Van-
dame. 
E l campesino que conocemos, al o ir 
pronunciar el apellido Vandame, di-
r igió una mirada a Jul ián. 
—Mala suerte ha tenido usted, se-
ñori to—contestó el fondista.—No me 
es posible contestar su pregunta. 
— Por qué ? 
—Porque no hace más que un año 
que estoy al frente de este estableci-
miento, y no conozco a nadie de Nan-
•teul-le-Haudoin, aparte de los clien-
tes de aquel pueblo que tengo; pero 
no forma parte de dicha clientela ese 
Vandame. 
Intervino el campesino. 
—Yo soy del pueblo—dijo—y pue-
do dar a usted los informes que desee. 
—'Se lo agradeceré mucho. 
— ¿ D e s e a usted i r a la casa de N i -
colás Vandame y verle personalmen-
te? 
—Personalmente, sí. 
—Entonces, es inútil que vava us-
ted? 
—¿ Por qué ? 
—Porque la casa, el mobiliario, los 
arados, y todo, en f i n , se ha vendido 
judicialmente el año pasado.. .Si es 
usted notario o abogado, como pare-
ce, y viene a cobrar a lgún dinero de 
los Vandame, puede volverse en el 
primer tren y se evi tará un paseo 
inútil . 
—Yo creía que los Vandame esta-
ban en buena posición—exclamó Ju-
lián. 
—Lo han estado; pero eso perte-
nece ya a la his tor ia . . .Ahora es tán 
sumidos en la mayor miseria. . . V i -
ven en una masía , que no aceptar ía yo 
para poner mis puercos, dicho sea 
con p e r d ó n . . . La t ía Vandame es tá 
•casi paral í t ica, y no anda mucho me-
jor Nicolás, lleno de achaques y de 
dolores. Hubo un tiempo en que na-
dó en dinero; pero poco a poco se fué 
el dinero, y los campos, y los aperos 
de labranza y todo. E l pobre diab'o 
hubiera podido volver a levantarse, 
porque como trabajador, lo es, y todo 
el mundo se compadece de él, yo ey 
primero, pero para eso hubiera sido 
preciso tener al lado a su hijo para 
que le ayudara. 
—Pues qué, ¿no lo t en ía? 
—No. 
•—¿ Dónde es tá ese muchacho ? 
—En Pa r í s haciendo la vida de per-
dido . . . Se marchó de aquí dejando re-
putación de vago . . . ¡ Ah , tunante, mal 
trabajador!. . .Afortunadamente no se 
oye hablar ya de él; debe haber 
muerto, o es ta rá en presidio 
Ju l i án se sonrió forzadamente pa-
ra disimular la impresión desagrada-
ble que le produjeron estas palabras, 
y al cabo de un momento repuso: 
— ¿ P e r o no tenía m á s hijos Nico-
lás Vandame ? 
—Tenía una hija que ha muedto sir-
viendo hace diez y ocho meses. 
—¿ Nada m á s que una ? 
—Nada más . 
•—Me habían hablado de dos . . . 
—¡Ah! sabe usted eso? Pues 
bien; es verdad, hab ía dos; pero xa 
otra, que se llama Genoveva, no era 
hija suya. . 
Le llamaban la " seño r i t a " . . .No es 
esa la que ha muerto, sino Teresa.. 
También fué a servir Genoveva, y 
ella que tiene un corazón de oro, es 
la que sostiene a los pobres viejos, 
mandándoles su salario. De hambre 
morir ían si no fuera ella. 
— Y esa Genoveva, ¿ es tá sirviendo ? 
—preguntó Ju l ián . 
—'Sí; es tá de "señor i ta de compa-
í i ía" ; ese es el nombre de su empleo. 
—¿Dónde ? 
—En Par í s . 
—En casa de quién ? 
—En casa de una señora de la aris-
tocracia.. .en casa de una marquesa. 
—'Sabe usted el t í tulo de esa seño-
ra marquesa? 
—¡Ya lo creo, como que tiene una 
finca cerca de a q u í ! . . . E s la señora 
marquesa de Brennes. 
—¡Genoveva sirviendo en casa de 
la marquesa de Brennes, a la cual co-
noce m i amo! ¡Qué caprichosa es la 
casualidad! —pensó Ju l ián . 
—En una pa labra—pros iguió el 
campesino,—si viene usted a ped i í 
dinei-o a los Vandame, será, como le 
he dicho antes, trabajo perdido,. .No 
les quedan m á s que ojos para llorar. 
—Venía, en efecto, a saldar una 
cuenta antigua. 
—Pues déla usted por saldada. 
Indudatolemente que no pediré na-
da a esas pobres gentes, pero querr ía 
verlos. 
_ —En ese caso, vaya usted a un si-
tio denominado el "BosqueciUo" que 
es tá , al f inal del bosque, en la parte 
m á s alta de Nanteul. Verá usted una 
choza en ru inas . . . allí viven. 
Muchas gracias. 
—No hay por qué darlas; estoy a 
su servicio para cualquier otra cosa. 
Habían terminado la conversación! 
Jul ián almorzó. 
Por perverso que fuera, por co-
rrompida que estuviera su alma, la 
noticia que acababa de recibir había 
nublado su frente. No tenía cabida 
en su pecho el amor f i l i a l , pero esto 
no obstante, la relación del campesino 
le connivió. Su emoción, empero, fué 
fugaz como un re lámpago . Pensó en 
Genoveva, fuente de la fortuna de su 
amo, y como consecuencia de la suya, 
y ese pensamiento borró el de la m i -
seria de los autores de sus dias. 
Ya sabemos que la señora de Bren-
nes y su hija vivían en verano en 
una pequeña " v i l l a " de su propiedad 
cerca de Nanteuil-le-Haudoin. 
—Me l legaré hasta allí—se dijo— 
y me aseguré de la situación de Ger 
noveva junto a esas señoras . 
1 
P r e c i o : 2 centav01 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
"Fisrie de la p r i m e r a plana 
L A S I T U A C I O N NO HA VARIADO 
Madrid, 26 
L a retención del Gabinete Dato no 
ha fortalecido la situación política o 
financiera de España. Declárase que 
el fracaso del empréstito se debe .a 
<iue el pueblo teme que el dinero se 
quiere para movilizar el ejército y pre 
parar a España para su ingreso en el 
conflicto. 
E l Gabinele ha sido autorizado pa-
ra negociar con el Banco de Espa-
ña un empréstito de seis millones. 
Y O N T R I P I T Z I N S I S T E E N L A 
CAMPABA SUBMARINA 
Londres, 26. 
Según noticias trasmitidas al Daily 
Mail por su corresponsal en la Ha-
ya, ya se ha terminado en Berlín la 
Tedaccióa preliminar de la réplica de 
Alemania y las notas de los Estados 
Unidos. 
Dice el corresponsal que la contes-
tación se demorar áalgún tiempo ba-
jo pretexto de que tiene que ser en-
viada al Kaiser para su aprobación. 
Varios representantes de poderosos 
intereses comerciales, incluyendo el 
Director General de la Hamburg-
American Steaniship Company, han 
•stado en Berlín tratando de inducir 
»1 Gobierno que adopte una actitud 
¿onciliaíoria con los Estados Unidos, 
pero el Almirante von Tirpitz y los 
leaders navales y militares insisten 
en que el Gobierno no debe abando-
nar la campaña de ios sahmarinos. 
L A S M U J E R E S E N CAMPAÑA 
Londres, 25. 
L a valiosa y heroica cooperación 
que han prestado las mujeres a los 
ejércitos británicos, en su lucha con 
los alemanes, resalta en un despacho 
G I R O S 
O F R E C E M O S S I E M P R E L O S 
MAS B A J O S TIPOS D E GIROS 
E N E L M E R C A D O , C O N S U L T E 
N U E S T R O S TIPOS D E CAMBIO 
E N TODAS SUS OPERACIO-
N E S , 
BA 
C U B A , 7 2 r 7 4 
T E L E E O N O S : A-1161 y A-2563 
trasmitido por el general French y 
que se publicó hace poco en esta ca-
pital. 
En este despacho, el general French 
entre las personas que recomienda 
"por el valor desplegado y los distin-
guidos servicios prestados" a cincuen-
ta y ocho mujeres, relacionadas • con 
varios departamentos del servicio de 
enfermeras y de la Cruz Roja. 
M i e l e 
Hemos recibido las obras siguien-
tes: 
Poesías de Enrique Hernández Mi-
yares, primer volumen a la rústica, 
publicado por la Academia Nacional 
de Artes y Letras: 
Cien Sonetos de Alfonso Gamín, 
con un prólogo del magnífico vate me-
jicano don Luis G. Urbina. 
E l Cardenal Mercier, su ^célebre 
pastoral con la opinión del gran tri-
buno don Juan Vázquez de Mella. Las 
dos últimas obras, Cien Sonetos y E l 
Cardenal Mercier, están a la venta en 
la Librería de Cervantes, Galiano nú-
mero 62. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
MUESTiSSJBíTIS 
Interesa a las familias saber, que 
pidiéndolas a los señores Ramírez y 
S^iárez, San Joaquín 49, teléfono A 
3051, les serán enviadas a domicilio, 
grátis, muestras de leche pausteriza-
da, que es la más pura y limpia que 
puede tomarse. 
L a planta de Pausterización, San 
Joaquín 49, está montada con todos 
los adelantos. 
Notas personales 
D, David Hevia. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo don Da-
vid Hevia, miembro prominente de la 
colonia asturiana y comerciante de 
sólido crédito en esta plaza. 
Como en años anteriores, serán 
muchos los que acudan a su casa a 
testimoniarle personalmente su afec-
to, aunque no se celebrará fiesta al-
guna a causa de la reciente desgracia 
en su familia. 
Deseamos al querido amigo todo 
género de felicidades. 
D. P L A C I D O F E R N A N D E Z RIOS 
Nuestro querido amigo, el señor 
A!?TI5TlvA!) 
A D E L A U V A 
SE P U E D E EFECTUAS E N CUBA, usando el Zumo de uva 
CALWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios l i t ros) cuartos y octavos de pin-
tas, en todos los estaTbleeimientos de víveres finos, y ail por ma-
yor sus importadores: 
J . M. 6ERRIZ e Hijo, Reina, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821. - Apartado 604 
I C i F A M T A Y S A C i R A F A E L 
don Plácido Fernández Ríos, nos lia 
dirigido, desde Suiza, una cariñosa 
tarjeta postal en la que nos anuncia 
su próximo viaje de regreso a la Ha-
bana. 
Oeiebcramos que el ausente amigo 
esté disfrutando de su plácido buen 
humor y deseamos verlo pronto en 
estos lares, tan acaiiciados este añ? 
por' el sol. 
Junio , 20. • 
L a Cuban Te lephone Company ha 
d i r i g i d o ntóa c i r c u l a r a los vecinos de 
este pueblo, f i j ando el n ú m e r o de l l a -
madas a que los mi smos t i enen dere-
cho. Esto ha causado t a l disgusto 
que, hoy, d e s p u é s de u n cambio de 
impresiones, t o m a r o n los vecinos de 
referencia , el acuerdo s iguiente . " D i -
r i g i r una p e t i c i ó n a l a C o m p a ñ í a en el 
sentido de que deje s in efecto lo que 
d i cha c i r c u l a r dispone; pero haciendo 
constar, a l p rop io t i empo , que, si no 
son atendidos, no i u n c i o n a r á u n solo 
t e l é f o n o en esta l oca l idad a p a r t i r del 
d í a l o . de j u l i o p r ó x i m o , n i abando- j 
n a r á n los per judicados sus derechos; 
los que se de r ivan de los con t ra tos con 
la C o m p a ñ í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C e n t r o d e c a f é s d e 
i e H a b a n a 
A las nueve de la mañana de ayer, 
y en su domicilio social de la calle 
de Amargura número 12, celebró se-
sión • reglamentaria la Directiva del 
Centro cíe Cafés de esta capital, con-
curriendo gran .número de vocales al 
acto, que fué presidido por el señor 
i José A Fernández. 
Leida el acta de la sesión anterior 
fué aprobada, como igualmente el 
balance de Tesorería en fin de Mayo 
anterior y el movimiento de asocia-
dos al Centro durante et propio mes. 
Fueron sancionadas por la junta 
las cuentas relacionadas con la fies-
ta campestre celebrada por este Cen-
tro en los jardines de " L a Tropical" 
el día 27 de Mayo último, consignán-
dose un expresivo voto do gracias a 
Mande su anuncio ai DIA-
RIO D E LA MARINA-
C 2651 8t-l5 
LOS PRE O B i S C O M P O S T E L A 
favor de la comisión organizadora 
de dicha fiesta, por el acierto con 
que llevó a cabo su cometido. 
_ Dada cuenta detallada de las ges-
tiones que se han venido realizando 
hasta ahora cerca, del Departamento 
de Sanidad para obtener la reforma 
de los procedimientos que por el mis-
mo se vienen observando con los in-
dustriales, dueños de cafés, en rela-
ción con los análisis de la leche, des-
pués de un amplio debate, en el que 
intervino la mayoría de los señores 
presentes, se acordó solicitar nueva-
mente de las autoridades sanitarias 
la resolución a la instancia que les 
fué presentada por la presidencia del 
Centro con fecha 3 del actual, y con-
vocar a una junta general de asocia-
dos a fin de que por ella se deter-
mine la línea de conducta que se de-
ba seguir en vista de aquel resulta-
do. 
Dada cuenta de la carta que los 
señores presidentes del Centro de 
Detallistas y de este de Cafés diri-
gieron al señor Administrador' de la 
Compañía Cervecera Internacional, 
protestando del anuncio publicado 
por la misma, en el que avisaba a sus 
consumidores que en algunos esta-
blecimientos se expendía al público 
como cerveza "Polar" otra de clase 
C A S A S D E C A M B i n 
( « L A S 1 1 D E L l M A l U l U , ^ 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española . . . . . > 
En cantidades •' • 
Peso americano en plata española, 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
B O L S A P R I V A D A 
C O m A O I O N O F I C I A L 
Junio 25-
Plata española. 












más inferior, envolviendo ello una 
acusación nada favorable a las cla-
ses comerciales representadas por 
los firmantes de la carta de referen-
cia, la junta sancionó aquella deter-
minación, haciendo uso de la palabra 
el Tesorero del Centro, señor Manuel 
G. Arias, quien, en su carácter de ac-
cionista de la Cervecera Internacio-
nal, censuró abiertamente la conduc-
ta de la misma al publicar dicho avi-
so, para el que no había fundamento 
alguno, toda vez—dijo—que lo que 
han hecho muchos industriales ha 
sido contribuir al auge de la "Polar" 
sin establecer en ningún caso la com-
petencia con otros productos simila-
res ya bien acreditados en esta pla-
za. 
Tratados otros particulares relati-
vos a la marcha interior de la socio-
dad y en medio de la mayor, armonía, 
terminó el acto cerca de las once de 
la mañana. 
OOLOIl MULE 
E s terrible el dolor que causan las 
almorranas enfermas, y mucho más 
cuando el enfermo no tiene a mano los 
supositorios flamel, efocacísimo se-
dante, que apenas aplicado disminuye 
la inflamación y mitiga el dolor no-
tablemente. 
Los supositorios flamel son tan fá-
ciles de colocar que el mismo enfermo 
se los aplica. 
Los venden las boticas bien surti-
das de la República. 
para m m m 
EivBDSÍBO 
Los polvos de novias, son singula-
res como ninguno, porque embelle-
cen de tal suelte el rostro, dan a la 
cara tal blancura, suavidad y bella 
presencia, que no se le iguala polvo 
alguno. ^ Las muchachas casaderas lo 
tienen en el tocador como el mejor 
amigo, porque les suma atractivos y 
encantos a la belleza natural que po-
seen. \ 
LAS FLACAS SE_ HERMOSEAN 
Todas las mujeres pueden hermo-
searse, hacerse atractivas, aun las 
más flacas, tomando un buen recons-
tituyente, como es el de las pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden 
DIBUJOS COMERCIALP* « 
CATALOGOS Y A N U N Q n V ^ 
C H E S Y E L E C T R O S c o i S'CU 
D E C O B R E . ÜN BASt 
Trujillo-Sánchez__Teléf 
Neptuno 173—Habana. ^ 
* * * 
Dibujos, copias, Registro 
tación de 31 ARCAS COMErÍT̂  
Trujillo-Sánchez—Teléfo. 
Neptuno IT . -Habana ^ 1 
* \ i 
Planchas de metal grabad 
M U E S T R A S D E ESTABl Prn ^ 
TOS Y PARA P R O P E ^ » 
Trujnio-Sánchez-Teléfono Ai, 
Neptuno 173—Habana. A"150íl 
IMPRESOS E S T l I o LlTOrp. 
F I A patente T R U J I L L O S a S 
PARA E L COMERCIO. S 
T R I A S E INGENIOS. % 
Trujillo-Sánchez—Teléfono Ato 
Neptuno 173.-AgenteS7vend2 
para Ja Habana y para el interior 
C 2673 
¡ 
A L A S F A M I L I A S QUE DEBE Wfi 
A T E N D I D A m 
E l señor Rogelio Cañedo, dueño de 
las Ninfas suplica a toda familia qm 
desee obtener uno de los Lotes qm 
ofrece confeccionados con los retos 
del fuego se los pidan con uadíaos 
anticipación, pues dado el gran núme-
ro de solicitudes se le hace imposiblí 
entregarlos en el día: a la vez nos 
indica que los pedidos del interior no 
deben de ser el 3 por ciento, reser-
Vando esta cantidad para fletes. 
en su depósito neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
Esas pildoras dan carnes, ñuava vi-
da, fuerzas, hermosean el seno y ha-
cen atractivas a todas las mujeres, 
porque modelan su cuerpo con bellas 
formas. E l clima de Cuba, obliga) 
tomar reconstituyentes, porque agoto 
el organismo, su calor enervante e) 
el verano. 
b U R A d T E E L V £ R A W CID k E B E f P U A R E t l S U f e » 
L A csjTcyc^f^ 
E L ^ Q f i T R a U D E : L A S A L U D 
P C W P I E T A R I Ü C C O H b t F E L P E A 
S O R T E O D E L 1 9 D E J U N I O D E 1 9 1 5 . 
6 . 8 1 7 P R E M I A D O E N $ 4 - 0 ^ 
V E N D I D O E N 44 L A DICHOSA' 
Compramos Cargaremes, pagándolos al mejor tipo de plaza. 
d^n^r^í l frT n0 0.bstanle el Poco "ompo de esfiabiecida, se complace enf comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
parado c o n v o n i e ^ prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan deS interior, h a b i é n d o s e p r e -
m l ^ m ^ r ^ V ^ ^ f J l ^ 9 *í atender las grandes demandas que se originan. Esto establecimiento ha Justificado su nombre y su fama, concediendo pré-
ñ e n t e . Los pedidos se sirven en el mismo dsa de recibir Ca orden, admitiendo en los pagos toda clase de monedas al tipo seña lado 
Como prueba, haga un pedido, y se c o n v e n c e r á de lo que ofrecemos. 
H A B A N A 
por la bolsa en ese mismo dia 
Diríjase a R O D R I G U E Z Y H N G . A P A R T A D O 748. T E L E F O N O 6770. 
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